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   “Integrar para motivar. Propuesta de integración curricular alrededor de una 
problemática ambiental” es una propuesta que involucra las diferentes áreas del 
conocimiento en el abordaje de una problemática ambiental compleja: efectos de la minería a 
cielo abierto en el Páramo de Santurbán. En aras de lograr aprendizajes más significativos por 
parte de los estudiantes, se pretende plantear una ruta que confluya en una propuesta colectiva 
en la que todas las áreas del conocimiento aportan para lograr una mejor comprensión de esta 
sentida problemática nacional. 
   Se desarrolló con estudiantes de undécimo grado de la IED Domingo Faustino Sarmiento, 
de la Localidad Barrios Unidos, en el Distrito Capital, concluyendo con la presentación de 
diverso e interesante material para ser trabajado con los estudiantes de la institución. 
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"Integrate to motivate. Proposed curricular integration around an environmental issue "is a 
proposal that involves different areas of knowledge in addressing complex environmental 
problems: effects of open pit mining in the Páramo de Santurbán sky. In order to achieve 
more meaningful learning by students, is intended to raise a path that converges in a collective 
proposal that all areas of knowledge contribute to a better understanding of this heartfelt 
national problems.  
 
   It was developed with eleventh graders IED Domingo Faustino Sarmiento, of the Barrios 
Unidos, in the Capital, concluding with the presentation of diverse and interesting material to 
be worked with students at the institution. 
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   Este trabajo propone articular el currículo, generalmente disperso en áreas inconexas, 
alrededor de la compleja problemática ambiental derivada del proyecto de megaminería a cielo 
abierto en el Páramo de Santurbán, por parte de una multinacional canadiense. Se plantea este 
tópico de articulación ya que nuestro país, por políticas de orden nacional, se halla empeñado 
en cifrar su desarrollo en lo que, eufemísticamente, se ha dado en llamar “locomotoras de 
desarrollo”, una de las cuales es, precisamente, la “locomotora minero-energética”. Se hace 
urgente, entonces, que la escuela considere críticamente esta situación.  
 
   Tratando de ajustarnos a las orientaciones de la Ley General de Educación, o Ley 115 de 
1994, que contempla la normatividad educativa para Colombia y constituye una apuesta del 
sector educativo del país, centrando sus principios rectores en la formación de sujetos 
participativos, democráticos, líderes en sus comunidades e intérpretes de su realidad y 
contexto, propongo una ruta cuya esencia es la integración curricular alrededor de un mismo 
objetivo, redundando en aprendizajes significativos que le dan otro sentido al acto pedagógico.  
 
   Aunque la normatividad vigente propende e invita a directivos y maestros a mirar desde la 
escuela, posturas, corrientes y tendencias formativas, desde el sujeto y para el sujeto, hasta el 
momento, el centro del currículo, en la mayor parte de instituciones educativas gira en torno a 
las disciplinas. En consecuencia, la formación del estudiante se centra en el conocimiento per 
se y en muy esporádicas ocasiones tiene en cuenta aspectos de la formación integral del ser 
humano y el abordaje de sus problemáticas más complejas. 
  
   Para alcanzar el logro de una formación integral, se hace necesaria la construcción colectiva 
de un nuevo enfoque de trabajo pedagógico en las instituciones educativas, que tenga en 
cuenta no sólo los aprendizajes de los estudiantes, sino el individuo, el contexto y el momento 
histórico social. Por esta razón, si las áreas curriculares han de servir para algo, ese algo tiene 
que ser que los estudiantes comprendan la complejidad de su entorno, desarrollen una 





pertinente. El rol de los ciudadanos, y particularmente de los estudiantes, como simples 
espectadores debe revaluarse con urgencia. 
 
   La problemática ambiental, objeto de articulación en el presente trabajo, quizás por el 
despliegue mediático, fue propuesta por los estudiantes de undécimo grado. Fueron ellos 
quienes solicitaron que se trabajara en el aula el impacto del desarrollo de proyectos de 
megaminería a cielo abierto (MCA) en el Páramo de Santurbán, el cual pertenece a la compañía 
canadiense Greystar Resources. Alrededor del tema surgieron muchas preguntas, las cuales 
confirman el inusitado interés que surge entre ellos. Dada la amplitud de las preguntas, 
difícilmente éstas se habrían podido resolver desde la clase de Economía.  
    
   Comprender la problemática ambiental generada por la minería a cielo abierto desbordaba el 
campo disciplinar ¿Qué hacer, entonces? Convencido de que la escuela debe constituirse en 
agente de cambio, se propone un ejercicio de integración curricular alrededor de esta 
problemática ambiental, la cual busca contribuir a darle sentido a una educación, que por lo 
general, no va más allá de ser una suma inconexa de “saberes”. Lo cual en la realidad del 
estudiante se traduce en inutilidad del conocimiento que, a su vez, los lleva a la desmotivación 
frente a la carencia de sentido de la formación que se imparte en la escuela. 
 
   El abordaje de la problemática ambiental como eje articulador del currículo, no es para que 
cada área del conocimiento diga o haga “algo”, que tenga que ver con el tema; sino para que 
cada una de las áreas curriculares procure arrojar luz en la comprensión de la misma. Durante 
el desarrollo del proceso, con estudiantes y docentes, se realizaron jornadas de diagnóstico y 
sensibilización que permitieron explorar su percepción del currículo y la posible afinidad con 
procesos de integración curricular a partir de problemáticas ambientales.  
 
   En este sentido, se llevaron a cabo actividades tendientes a que docentes y estudiantes 
conocieran la esencia de un proyecto de megaminería a cielo abierto y, complementariamente, 
también se realizó una ambientación a través de una salida de campo, con el fin de familiarizar 
al grupo de docentes y estudiantes con el entorno de páramo, desconocido por la amplísima 
mayoría. Así mismo, con estos elementos, se convocó para que las áreas curriculares plantearan 





problemática. Dados algunos inconvenientes administrativos, la propuesta logra desarrollarse, 
con una excepción, solamente hasta este punto. Éste es, en esencia, el trabajo que ahora pongo 
en consideración. 
 
1.1 QUIÉNES SOMOS 
 
Colegio y Localidad  
 
   Nuestro Colegio, IED Domingo Faustino Sarmiento, se encuentra ubicado en la Localidad 
No. 12 de Barrios Unidos, ubicada al noroccidente de la ciudad, la cual representa el 3,22 % del 
área urbana de la capital, carece de suelo rural y de áreas de expansión y cuyos límites son: por 
el sur la Avenida José Celestino Mutis (Calle 63); por el noroccidente, la Avenida España (Calle 
100) y por el oriente, la Avenida Caracas. 
 
   Económicamente hablando, la localidad centra sus actividades en la mecánica automotriz e 
industria de la madera. También existe un alto porcentaje de establecimientos comerciales, en 
diferentes ramos. De la localidad hacen parte los parques Salitre y de Los Novios, el Centro de 
Alto Rendimiento, que conforman el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Los barrios Río 
Negro y Andes, lugar donde está ubicado el Colegio; cuyos terrenos hasta el año 1930, hacían 
parte de una gran hacienda destacada por el cultivo de hortalizas y aromáticas; contaba con un 
pequeño lago y un bosque, donde actualmente se ubica Cafam Floresta.   
 
   En el año 1944 la Secretaría de Educación de Bogotá crea la concentración escolar Carlos 
Sanz de Santamaría, adaptando la casa de la hacienda y manteniendo el nombre de quien donó 
el espacio. En la actualidad esta es una de las sedes del colegio Técnico Domingo Faustino 
Sarmiento. En 1972 la Secretaría de Educación Distrital abrió el Colegio de Bachillerato 
Domingo Faustino Sarmiento (DOFASA), institución de carácter técnico comercial que cuenta 
con cuatro sedes. Una atiende preescolar, dos primaria y otra secundaria. Los estudiantes con 
quienes se desarrolló el trabajo fueron, precisamente, los de grado undécimo, de la jornada de 
la mañana. Dentro de los problemas más destacados, en el sector, tenemos: pandillas, invasión 





embarazos en adolescentes, perros callejeros y, sobre todo, una clara ausencia de una cultura 
ambiental. 
Con base en información interna del colegio, sabemos que la población escolar pertenece a los 
estratos uno, dos y tres. De acuerdo con la procedencia de los 1817 estudiantes del colegio, 
atendidos en 59 cursos: El 44% vive en el barrio Rio Negro, el 33.8% en la localidad de Suba, 
el 2.5% en la Castellana, el 2.6% del Patria, el 2.1% en los Andes, el 11.9% de otros barrios de 
la localidad 12 y el porcentaje restante corresponde a las localidades de Engativá, Kennedy y 
Bosa. 
 
1.2 EL MARCO LEGAL 
 
Gracias a la Ley 99 de 1993, que crea el Sistema Nacional Ambiental, se dio vida a una gran  
reforma ambiental para proponer un nuevo esquema de gestión ambiental con mayor estatus, 
recursos e instrumentos de los que jamás tuvo. El SINA propone integrar a los diferentes 
agentes públicos, sociales y privados involucrados en el tema ambiental con el fin de promover 
un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental descentralizado, 
democrático y participativo. 
   El SINA circunscribe el papel del sistema educativo nacional a la generación de una 
conciencia social más amplia sobre el cuidado del medio ambiente. De allí que reconozca en la 
educación una de las soluciones a los problemas socioculturales y de crisis ambiental, 
asumiéndola y valorándola como un dispositivo clave en la consolidación de una nueva cultura.  
   Por otra parte, la articulación de la política de educación ambiental se viene promoviendo 
desde la generación de la ley general de educación (Ley 115 de 1994), que en su artículo 5 
(Fines de la educación, numeral 10) establece la necesidad de desarrollar en los educandos una 
conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, de la calidad de vida, 
del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres; dentro de una cultura 
ecológica, del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.  
   Complementariamente, a través del decreto 1743 de 1994 se instauran los proyectos 
educativos ambientales y se establece que es función de los ministerios de Educación y 





es en la Ley 1549 del 5 de Julio de 2012, donde se hacen los mayores avances ya que se enfatiza 
en la formación de “personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las 
problemáticas ambientales” en los respectivos contextos. Allí, desde los PRAE, se consigna 
que las instituciones educativas, de manera transversal, habrán de incorporar los arreglos 
curriculares necesarios para articular los problemas ambientales a los contextos particulares.  
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo integrar las diferentes áreas curriculares alrededor de la compleja problemática 
ambiental generada por el desarrollo de un proyecto mega minero a cielo abierto en el Páramo 
de Santurbán, para lograr una mayor motivación hacia la comprensión de los efectos de esta 
actividad extractiva, en varios órdenes, en los estudiantes de undécimo grado del Colegio 
Domingo Faustino Sarmiento IED, de la localidad de Barrios Unidos? 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
   Poniéndonos a tono, incluso, con la intencionalidad de la Ley 1549 de 2012, aspiramos a que 
los estudiantes adquieran una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, al mismo tiempo que desarrolla una actitud crítica. Se justifica plenamente 
acudir a estrategias de integración curricular en torno a problemáticas ambientales complejas 
que, además, contribuyan a que los estudiantes revaloren el sentido del conocimiento adquirido 
en la escuela. Todo apunta, en últimas, a que la escuela sea una opción transformadora que 
ayude en la construcción de una sociedad “ambientalmente sustentable y socialmente justa”, 
como sabiamente lo plantea dicha Ley. 
1.5 DELIMITACIÓN  
 
   La propuesta de integración curricular alrededor de una problemática ambiental se desarrolla 
con los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Distrital Domingo Faustino 
Sarmiento, jornada de la mañana, en la Localidad Barrios Unidos. El total de estudiantes es 70, 





circunscribe a la problemática ambiental generada por el desarrollo de un proyecto de mega 
minería en el Páramo de Santurbán, por parte de una empresa canadiense, para ser abordada 
desde la asignación curricular correspondiente a este grado.  
 
2 OBJETIVOS  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta de integración curricular alrededor de la problemática ambiental  
derivada de la realización de un proyecto de megaminería por parte de una multinacional 
canadiense en el páramo de Santurbán, para los estudiantes de undécimo grado del Colegio 
Domingo Faustino Sarmiento IED, jornada mañana. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Elaborar un diagnóstico entre la población docente y estudiantil tendiente a indagar 
sobre la percepción de las áreas curriculares y su eventual integración en el abordaje de una 
problemática ambiental. 
• Desarrollar jornadas de sensibilización con docentes y estudiantes frente a la necesidad 
de abordar el ejercicio pedagógico desde una óptica de integración curricular.  
• Desarrollar jornadas de sensibilización, con docentes y estudiantes, frente al 
conocimiento del ecosistema de páramo y las implicaciones de los proyectos de mega minería a 
cielo abierto. 
• Desarrollar jornadas, con docentes de las diferentes áreas curriculares que ofrece el 
Colegio DOFASA IED, con el fin de producir material de trabajo (Talleres) para los 
estudiantes de undécimo grado, con el fin de ganar comprensión de la problemática ambiental 
derivada de los proyectos de megaminería en el páramo de Santurbán. 
• Desarrollar, en la medida en que las circunstancias lo permitan, las actividades 
propuestas por los docentes de grado undécimo. 






3 MARCO TEÓRICO 
 
3.1 REFERENTES EN TORNO AL CURRÍCULO 
 
Origen histórico de las disciplinas. 
 
Cuando se inicia la superación de la escolástica como corriente dominante en el pensamiento 
medieval, caracterizada por la subordinación de la razón a la fe, se produce un vuelco en la 
comprensión del mundo. La centenaria división del conocimiento, de clara inspiración 
aristotélica, en las siete artes liberales (Trivium y Cuadrivium) pronto es superada. Uno de los 
artífices de este cambio es Descartes, quien en el Discurso del Método, desarticula al sujeto 
pensante (ego cogitans) de la cosa extensa (res extensa). 
 
   Como lo menciona Gallardo Pauls (2012), introducir nuevos métodos exige descomponer 
y/o desmembrar los elementos y fenómenos naturales con la intención expresa de aislarlos 
unos de otros para poderlos estudiar de manera individual. Añade la autora, que las ciencias 
resultaban inconexas y que “a esta incomunicación se añadía el subjetivismo del creador”, 
destacando a Bacon, por ejemplo, quien hacía una clasificación de las ciencias según las 
capacidades de la inteligencia humana: alma, memoria, imaginación o razón.  
 
   También resalta la clasificación propuesta por Kant en su Crítica de la razón pura, 
señalando que se establecen tres grandes divisiones del conocimiento científico en 
Matemáticas, Física y Metafísica, a partir de la distinción escolástica entre res u objeto como 
cosa o realidad absoluta al margen del sujeto cognoscente, y objectum u objeto como objeto o 
realidad considerada en orden al sujeto cognoscente. Las Matemáticas tratan del espacio y del 
tiempo, condición de las figuras y los números. La Física trata de la materia, y la Metafísica 
cobra objetividad, si y sólo si, depende de la razón. 
 
   Esto, continúa la autora, conduce a una profunda diferenciación en el estudio de la 
naturaleza y, consecuentemente, se da origen a disciplinas como la física, química, fisiología o 
geología. Cuando los hombres de ciencia se interesan por el descubrimiento de leyes concretas 





una tarea de clasificación de las ciencias, deviniendo no sólo en su posibilidad, sino también en 
su necesidad. 
 
   Finaliza Gallardo Pauls, mencionando que a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, 
surgen nuevas disciplinas que dificultan la clasificación de las ciencias por la yuxtaposición de 
parcelas científicas: la teoría del calor, en el límite de la mecánica y la física, que dio lugar a la 
termodinámica; la teoría de la electricidad, que como consecuencia de la interposición de la 
física y la química dio origen a la electroquímica… Física nuclear, informática, 
telecomunicaciones, telemática, ecología, sociolingüística, epistemología, biotecnología, 
ingeniería genética, bioética… son disciplinas técnicas y científicas, con mayor o menor 
autonomía, surgidas a lo largo del siglo XX, fruto tanto de la fragmentación especializada 
como de la impregnación de unos conocimientos en otros. 
 
   Como corolario de este proceso, me parece importante resaltar una situación que ofrece  
episodios que, de manera curiosa, diría yo, reflejan el estado de un proceso que devendrá, 
seguramente, en resultados inciertos. Refiere la autora que la UNESCO ha establecido una 
clasificación de las ciencias en epígrafes numerados por códigos. Cada uno de estos epígrafes 
se subdivide a su vez en otras disciplinas que también pueden tener especialidades. La jerarquía 
se apoya en una numeración que llega a los seis dígitos. Cuando se presentan investigaciones o 
se proponen tesis doctorales se exige que se seleccione el código de la UNESCO 
correspondiente. Y, por supuesto, esta no resulta tarea menor porque las fronteras, 
frecuentemente, no son fácilmente definibles. Al respecto, abundan las anécdotas.  
 
   Ya en un plano más local, dependiendo cómo se le mire, esta situación se expresa con una 
característica problémica. En efecto, mientras la normatividad vigente (Ley General de 
Educación, por ejemplo), propende e invita a directivos y maestros a mirar desde la escuela 
posturas, corrientes y tendencias formativas, desde el sujeto y para el sujeto, hasta el momento, 
el centro del currículo, en la mayor parte de instituciones educativas, gira en torno a las 
disciplinas. En consecuencia, la formación del estudiante se centra en el conocimiento y en 
muy esporádicas ocasiones tiene en cuenta aspectos de la formación integral del ser humano o 








Mientras nuestra realidad institucional occidental dividió el mundo en “materias”, lo cual es 
sustancialmente contrario a los enfoques integracionistas, Gustavo Wilches (2006) señala que 
las culturas que nos antecedieron y las que, a pesar de todo, aún sobreviven, nos “dan cátedra” 
frente al cómo abordar, acertadamente, el proceso educativo. Por ejemplo, dice, en los niños 
zenúes y muiscas la educación era el resultado de eso que hoy llaman sinergias. Es decir, el 
conocimiento de los espíritus y los dioses que gobiernan el mundo no se adquirían en clase de 
religión, ni la dinámica de la naturaleza se aprendía en la clase de las ciencias de la tierra, ni el 
contacto con las plantas y los pájaros se daba a través de la biología, ni se aprendía a nadar y a 
correr y a trepar árboles en la hora de educación física, sino que todo formaba parte de un 
proceso de inmersión integral en el mundo circundante, identificándose con el territorio del 
cual forman parte. La intención, pues, era clara, según Wilches (2006, p 19): aprender a 
identificar, a interpretar y a seguir las señales del cosmos.  
    Con esta mirada, se debe buscar, como lo señala Torres (1998): 
 Una educación que quiera conectar con esos conceptos espontáneos y promover su 
reconstrucción; que, además, trabaje con contenidos culturales que sean 
verdaderamente relevantes, cuyo significado se pueda comprender fácilmente; es 
decir, que desista de las fragmentaciones excesivas de los programas curriculares. 
Las razones pedagógicas para superar la fragmentación apuntan, a su vez, a superar 
la fragmentación del conocimiento escolar, la separación entre escuela y vida y 
resaltan la necesidad de que nuestros alumnos aprendan sobre todo a obtener 
conocimiento de un tema desde múltiples perspectivas y sean capaces de establecer 
relaciones con muchos aspectos de sus conocimientos anteriores; de manera que 
vayan integrando nuevos conocimientos significativos.  
   Estas premisas obligan a comprender las relaciones existentes en la producción y apropiación 
de conocimiento que se entretejen en las disciplinas; en consecuencia, hemos de considerar la 
inclusión de elementos conceptuales desde las posturas de Torres(1998), Vasco (1999) y otros 
pedagogos representativos en este campo, quienes nos permiten reconocer la necesidad de 





   El principio de funcionalidad de los aprendizajes significa que el aprendizaje es más 
significativo cuando quien aprende lo ve funcionando, es decir, comprende el funcionamiento 
de los conceptos en una situación contextualizada, cercana a la vida real. Este principio se 
deriva de la propuesta de enseñanza para la comprensión de autores como Gardner (2012) y 
Perkins (2003), indican que para que se dé la comprensión no basta con asimilar conceptos o 
construir estructuras claras de conceptos, sino que es preciso además saber para qué sirven 
esos conocimientos y cómo funcionan en diversas situaciones. 
   Desde esta perspectiva, la integración que interesa es la que tiene como base la estructura del 
aprendizaje. Se debe propender por plantear un ambiente de aprendizaje, unas situaciones y un 
tipo de actividades que tengan en cuenta lo que necesita conocer el alumno para poder 
establecer las relaciones buscadas.  
   El tema de la integración curricular hace referencia a la forma en que se organizan los 
contenidos temáticos del currículo en actividades que favorecen la globalización de los saberes. 
Se pretende superar la separación por asignaturas de las áreas del conocimiento, la 
fragmentación de los aprendizajes, de manera que el aprendizaje sea funcional. Es decir, que el 
alumno lo vea funcionando en una situación o problema real y construya las estrategias que le 
permitan establecer nuevas relaciones significativas entre contenidos diversos siendo capaz de 
realizar aprendizajes significativos por sí mismo, en una amplia gama de situaciones y 
circunstancias. 
   Considero que la integración curricular ayuda a develar y constatar más dimensiones (éticas, 
políticas, socioculturales…) que las que permiten las miradas aisladas y desarticuladas de las 
disciplinas en enfoques tradicionales en la escuela, originando la fragmentación de conceptos y 
pocas relaciones y conexiones. Esto se traduce en estudiantes poco interesados en aprender, 
con sensación de carencia de sentido y apáticos.  
   Se requiere, entonces, de instituciones educativas que conciban un enfoque diferente y que 
ofrezcan a niños, niñas y jóvenes, diversas maneras de comprender y abordar el mundo, 
expresado en sus problemáticas más complejas. La modernidad educativa, hoy nos está 
exigiendo a educadores y educadoras garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y 





“humanizar” al ser humano, de formarlo desde todas las dimensiones: cognitiva, social, 
afectiva, comunicativa y estética, conjugando la teoría con la práctica.  
   De ahí, que la escuela deba ser copartícipe del desarrollo integral de los y las estudiantes, en 
la que ésta forme con ciencia y con conciencia; en este sentido, debemos recordar que los seres 
humanos somos una complejidad donde se conjugan pensamiento y lenguaje, los afectos, la 
sociabilidad, los sentimientos que, hoy, han sido dimensiones olvidadas en el proceso 
educativo. Por eso, en la actualidad, enfrentamos la urgente necesidad de situarnos y re-
conocernos en el mundo global, siendo prioritario que la escuela trascienda y resignifique los 
conocimientos adquiridos. La escuela debe repensarse con urgencia.  
   En este sentido, las áreas de conocimiento han de dejar su función tradicionalista de 
información y su visión homogénea y acrítica del contexto social de los colegios, para 
involucrarse en la explicación e interpretación de la realidad de los estudiantes, adentrándose 
en las “preocupaciones que la vida causa” (Beane, 2005), sin que por ello se superficialicen los 
conocimientos o se concentre la educación en saberes laborales superfluos. Se trata de vincular 
críticamente las posibilidades que tienen las áreas para dar cuenta del mundo, establecer redes 
de interacción de saber con otras disciplinas para ese acercamiento al contexto y construir 
académicamente los caminos en los que confluyen las disciplinas escolares.  
   Así pues, la integración curricular exige en principio, según Beane (2005, p 64), que el 
maestro sea un generalista, es decir, que tenga la capacidad de plantear esos núcleos amplios 
que la integración curricular describe, para luego ser especialista, acudiendo con fuerza al saber 
disciplinar específico en la forma de abordar las fuentes necesarias a las que los estudiantes 
acudirán en su proceso de integración. Dado esto, la existencia de las disciplinas y áreas es más 
que relevante, sin embargo, es claro que su funcionamiento tradicional en asignaturas y 
horarios dispersos y aislados, debe encontrar formas más oportunas para operar en estrategias, 
como la que propongo, de integración curricular. Carlos Eduardo Vasco, en “El Saber Tiene 
Sentido” (2000), afirma que no es fácil encontrar maneras de saber qué quieren y qué 
demandan nuestros estudiantes. Pero, digo yo, dificultad no es imposibilidad.  
   La motivación para desarrollar este proyecto reside en la necesidad relevante de involucrar 
más a los estudiantes en ámbitos de ciencias naturales, de despertar la curiosidad, facilitar el 





investigativo por medio de una actividad práctica. E incluso más. Vasco enuncia el problema 
de las visiones fragmentadas de mundo, que es una realidad presente e inclusive lo ha sido en la 
formación pedagógica durante muchas décadas. El trabajo individualizado, la competencia por 
la competencia, la falta de aplicabilidad de los conceptos son problemáticas que 
experimentamos en el aula día a día. Es importante darle al estudiante la oportunidad de 
aprender a trabajar en equipos interdisciplinarios sin perder la necesidad de alternar momentos 
de análisis. Por ello es importante que el aula propicie momentos de comprensión integral e 
integradora en las mentes y en los corazones de los estudiantes. Para lograr esa comprensión es 
necesario desarrollar capacidades en la observación detallada, la diferenciación, el análisis, la 
recomposición, y la configuración de modelos sistémicos con estructuras dinámicas; puesto 
que en estas competencias se fundamenta la posibilidad de representaciones holísticas que den 
cuenta de la complejidad, dinamicidad y sistematicidad de los procesos reales.  
   A lo anterior yo agregaría que, particularmente ante la crítica coyuntura ambiental que vive 
nuestro país y, por qué no decirlo, el planeta, nuestros estudiantes deben contar con una sólida 
formación en cultura política y, pienso, es, precisamente, el ingrediente que aporta la pedagogía 
crítica. Me quedo aquí con las palabras de Paulo Freire (1997), que expresan que “enseñar 
exige comprender que la educación es una forma de intervenir en el mundo”. Y, pienso, 
nuestros estudiantes deben ser absolutamente conscientes de ello. La escuela debe generar 
“una comprensión integral e integradora en las mentes y el corazón de todos los estudiantes”. 
Y esto no se puede lograr al azar. El trabajo tiene que ser orientado y desarrollado 
intencionalmente. Mi trabajo se titula “Integrar para motivar….” y pienso que podría 
contribuir, simultáneamente, con la anterior aspiración y con el aumento de la motivación de 
los estudiantes, en tanto les atribuye un rol protagónico, que es más atrayente que el de simple 
espectador. 
   Debo resaltar, en este sentido, que la pedagogía crítica entiende el Currículo como un 
proyecto diseñado para una situación educativa, sirve de orientación para la acción pedagógica, 
ilumina la intervención de los agentes educativos porque marca los objetivos hacia donde se 
quiere llegar. Se entiende por educación no un proceso que colabora con el “status quo”, 
defensor de unos valores imperantes en la sociedad, al menos no de todos; sino aquel otro 
modo de obrar educativo que procura presentar y ser consecuente con unos valores aceptados 





humana, valores que favorecen al bien común, no al bien de una clase en particular sino al 
bien de la gran mayoría de las personas que pululan por el mundo, que son gente pobre. Por 
tanto, la educación que aquí se propone, parte y tiende de y hacia unos fines que se plasman en 
valores, teorías, principios, conceptos, actitudes e, incluso, procedimientos, con los cuales se 
quiere favorecer a que esa mayoría de la población alcance autónomamente, no 
paternalistamente, lo que en justicia, por su simple condición de personas, les pertenece. Una 
vida digna, una vida promocionada y amparada por los Derechos Humanos, también 
mayoritariamente aceptados y consensuados como ideales hacia los cuales debería tender la 
humanidad.  
    En aras de puntualizar más los aportes de la Pedagogía Crítica, resalto a Martín Rodríguez 
Rojo (2005) quien comenta en la Revista Interuniversitaria de formación del Profesorado en el 
editorial del Nº 50 que: 
 1. El currículo socio crítico debe contribuir a eliminar la original desigualdad de la 
nueva sociedad del conocimiento. 2. El currículo socio crítico debe tener en cuenta la 
adquisición de competencias que garanticen la inclusión social. 3. Los educadores 
sociales superan las dificultades que la Administración y la sociedad les pone en su 
camino, al intentar aquellos aplicar un currículo socio crítico. 4. El currículo socio 
crítico se empeña en formar mentes estructuradas que sepan dar razón de los 
acontecimientos de la modernidad, al revisarlos críticamente, sistematizarlos, y 
elaborar constructos creíbles con las piezas fragmentadas que abundan en los medios 
de comunicación. 5. El currículo socio crítico destaca los valores universales y educa 
en comportamientos éticos para tomar decisiones que, aunque estén necesariamente 
afectadas por la incertidumbre y el riesgo intrínsecamente adheridos a la ciencia en su 
estado actual, ayudarán a salvar la crisis y las dudas corrosivas conducentes a la 
inacción y al nihilismo. 6. El currículo socio crítico cree y utiliza la pedagogía de la 
esperanza, opuesta al fatalismo y al catastrofismo. 7. En las circunstancias actuales en 
las que se encuentra nuestro país y el mundo en general, el currículo socio crítico 
debe preparar a la ciudadanía para lograr un proyecto que potencie la unidad y el 
respeto a los derechos humanos y a las conquistas sociales conseguidas por los 
movimientos cívicos históricos. 8. El currículo socio crítico encontrará en las 





estrategias de acción para lograr la autonomía personal y social, con cuyo valor los 
ciudadanos se encontrarán más capacitados para liberar y liberarse.  
  
3.2  INTEGRACIÓN CURRICULAR ALREDEDOR DE UN PROBLEMA 
 
Las conexiones y confrontaciones propiciadas por el maestro deben ser persistentes a lo largo 
del tiempo y cualificar progresivamente las comprensiones de los estudiantes. Para ello, dice 
Vasco (2000), el maestro debe diseñar y realizar experiencias pedagógicas basadas en 
problemas comprensibles para el estudiante, pero con la suficiente potencia para cuestionar y 
desequilibrar sus concepciones y vincularlo con otros saberes científicos o provenientes de 
otras contribuciones de la cultura local o universal. 
Complementariamente, sugiere que un problema planteado debe tener propiedades como:  
1. Debe ser lo suficientemente sencillo como para que todo el grupo lo entienda y se 
sienta capaz de ofrecer posibles soluciones, confrontables con las de sus 
compañeros y profesores. 
2. Debe ser lo suficientemente complejo como para que no tenga una solución trivial, 
canónica o de única respuesta. 
3. Debe ser motivante; debe involucrar a los estudiantes, debe comprometerlos en el 
trabajo para hallar respuestas o soluciones válidas, convincentes y bien 
argumentadas. 
   En esta perspectiva, estudiante y profesor tienen un rol que supera el simple proceso de 
enseñanza-aprendizaje para convertirse en procesos complejos de interacción. Mientras el 
maestro es fundamental como provocador y garante de conexiones y confrontaciones, el 
estudiante adopta un rol activo y constructivo. El proceso de enseñar se hace continuo e 
interactivo, y los dos tienen su responsabilidad. Este es, repito, un postulado central en los 
planteamientos del profesor Vasco. 
   El éxito pedagógico está cercano cuando se genera un ambiente de búsqueda, de discusión, 





del otro. La relación de diálogo entre sujetos que se reconocen como diferentes, donde surgen 
desacuerdos y conflictos cognitivos y personales, debe ser permanente.   
3.3 DEFINIENDO LO AMBIENTAL 
 
La definición de lo ambiental ha pasado por diferentes etapas y presunciones. Se ha asumido, 
sencillamente, desde lo externo a los individuos, hasta elaboraciones más complejas que hoy 
son aceptadas por muchos (Johnson, 1997).  
 
Por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. Condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida. 
Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 
y en un momento determinados, que influyen en la vida del ser humano y en las 
generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la 
vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 
entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 
 
   Lo que observamos es que, hoy, parece ser aceptada una conceptualización mucho más 
amplia y que abarca varias dimensiones. El concepto ha trascendido a las relaciones sociales e 
incluso se habla de una “dimensión política” de lo ambiental. Conclusión: no es pertinente 
hablar de que las comunidades están por un lado y el ambiente por otro. En palabras de 
Wilches (2006), diríamos que “en la medida en que el ser humano concreto vive en sociedad, 
sus condiciones de existencia no solamente están determinadas por el aire que respira o por el 
agua que bebe o por la cantidad de luz que recibe del Sol, sino sobre todo por las relaciones 
políticas (incluidas dentro de esta categoría las sociales, económicas, laborales y de todo tipo) 
que caracterizan su comunidad particular”. 
 
   La situación, pienso, empieza a complicarse porque la existencia de ciertos ecosistemas 
naturales empieza a depender de hechos políticos. ¿Es un hecho, o no? Entonces, una 
pregunta que podría surgir aquí es: ¿En cuántas ocasiones los docentes de Ciencias Naturales 
se han sentado a discutir sobre el abordaje de alguna temática ambiental con sus compañeros  






3.4 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Pienso que la educación ambiental es hoy un imperativo. Incluso la legislación, que 
normalmente va a la zaga, espera que la escuela le apunte al desarrollo de competencias 
ambientales con el objetivo fundamental de lograr que los individuos y las colectividades 
comprendan la naturaleza compleja del medio natural y del creado por el hombre, resultante de 
la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales, y adquieran 
los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habil idades prácticas para participar 
responsable y eficazmente en la prevención y en la solución de problemas ambientales y en la 
gestión de la calidad del medio ambiente (Ruvalcaba, 2010).  
   Parece haber consenso en cuanto a que las competencias ambientales ayudan a que los 
jóvenes favorezcan el cuidado del ambiente mediante la vivencia de valores como el respeto 
por la naturaleza y provee una formación que abarca al ser como individuo social, 
dimensionándolo como un ser multidisciplinario (Zabala y Arnau, 2008). Estas competencias 
se relacionan con: 
• El reconocimiento de que el ser humano es parte de la naturaleza y tiene 
responsabilidad en el cuidado de la misma. 
• La comprensión integral de los procesos de la naturaleza. 
• El aprecio y respeto por la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales que la 
naturaleza ofrece para la existencia de todos los seres vivos. 
• La identificación y comprensión del impacto de la actividad humana en el ambiente. 
• El desarrollo de un pensamiento crítico ante las distintas formas de uso de los 
recursos naturales y energéticos y la consiguiente modificación de las pautas de 
comportamiento y los hábitos de consumo. 
• El conocimiento y la contribución al cumplimiento de las leyes y normas que 
protegen y garantizan el uso sustentable de los recursos naturales y energéticos. 
   Es decir, la participación informada, activa y organizada en la difusión y planteamiento de 





como para el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales y energéticos en los 
niveles local, regional, nacional y global. 
 
3.5 INTEGRAR ALREDEDOR DE UNA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
Dada la magnitud de los problemas ambientales que afronta nuestro planeta, pero 
particularmente nuestro país, amerita que la escuela realice una intervención directa, 
responsable, y orientada a su comprensión y, por qué no, a su solución. Sin ánimo de ser 
fatalistas, no debemos olvidar que, como lo señala la Revista Semana (2014), la Universidad de 
Yale, por ejemplo, muestra cuánto hemos descendido en responsabilidad y manejo ambiental: 
de estar en el top 10, pasamos en 2010 al puesto 17, en el 2012 al 27 y en el 2014, cuando 
redacto estas líneas, pasamos al 85. Además, por si fuera poco, la ONU afirma que somos el 
primer emisor de mercurio de América y esto no parece preocupar a muchos. La viabilidad 
ambiental y social rebasa el marco de las fronteras de las instituciones educativas. ¿No es 
suficiente justificación para que los colegios aborden las problemáticas más complejas? 
A pesar de los objetivos propuestos en la Cumbre del Milenio, que pretendía incidir en los 
problemas más acuciantes de la humanidad, ambiental y socialmente, el mundo parece estar en 
una situación cada vez más complicada. Las multinacionales energético-mineras se han volcado 
con desenfreno en países como el nuestro, con el guiño de los gobiernos locales, lo cual 
traducimos en más deterioro ambiental, más saqueo y más desigualdad. De tal manera que 
pensar acciones desde la escuela no sólo es pensable, sino deseable, en aras de aportar en la 
construcción de un país viable.  
 
    Lo anterior implica que los estudiantes pueden, y deben, interactuar con su realidad en 
forma responsable, integral y autónoma, como bien lo afirma el profesor Vasco (2000). Para él, 
y lo comparto plenamente, el proceso educativo debe privilegiar la construcción progresiva de 
modelos mentales significativos que habiliten a las personas para conformar su propio mundo 
pleno de sentido, estableciendo además conexiones permanentes entre lo que viven en su 






3.6 EL PÁRAMO 
 
En términos generales, se acepta que el páramo es aquel ecosistema típico del sistema 
montañoso andino, ubicado en discontinuidades en el neotrópico, desde alturas que van desde 
los 2900 msnm, hasta la línea de las nieves perpetuas, aproximadamente a los 5000 msnm. 
Existen páramos en Venezuela, Colombia, Ecuador y norte del Perú y algunos relictos en 
Panamá y Costa Rica. 
 
   El páramo se caracteriza por la presencia de frailejones (Género Espeletia, con más de 200 
especies) y otros géneros y especies endémicas. Colombia posee cerca del 50 % de los páramos 
en el mundo y, orgullosamente, también podemos decir que poseemos el de Sumapaz, 
considerado el más grande del mundo. Le son propias características climáticas de bajas 
temperaturas, una alta humedad relativa y precipitación. 
 
   Sin embargo, dice Brigitte Luis Guillermo Baptiste (2012), la definición de páramo no debe 
reducirse a un conjunto de formaciones vegetales ni a un fenómeno topoclimático porque es 
mucho más que eso. Sugiere agregar otras categorías e, incluso, propone la necesidad de un 
enfoque “socio sistémico”. 
 
3.7 LOS SERVICIOS AMBIENTALES. 
 
Me parece pertinente iniciar esta parte con una premisa postulada por Hofstede y otros (2012): 
el páramo es un ecosistema frágil de inmensa importancia socioecológica que enfrenta una 
serie de problemas que amenazan su salud y su capacidad de brindar beneficios. 
¿Cuáles son estos beneficios? Dicen estos autores, que el páramo es susceptible de brindar 
servicios ambientales gracias a sus características ecológicas especiales. Dos de los servicios 
ambientales más importantes que presta el páramo a la población, directa e indirectamente, 
son: 
• La continua provisión de agua en cantidad y calidad. 






   Dicen ellos que, además, estos servicios tendrían estrecha relación con el elemento suelo, 
poco valorado, por sus singulares características. Otros señalan, además, que también los 
páramos ofrecen recursos escénicos, reducción de la escorrentía superficial, regulación de las 
corrientes de agua, prevención de la erosión y la protección de las zonas bajas. Las 
comunidades que habitan en su entorno se abastecen en él de energía o alimento a pesar de 
que estas prácticas, por efectos de la presión de uso, puedan deteriorar su capacidad natural. Es 
un hecho que la expansión de la frontera agrícola ha generado transformaciones negativas en la 
estructura ecológica que conforma el páramo. Sin embargo, es el desarrollo de megaproyectos 
de minería la mayor amenaza que se cierne sobre estos vitales lugares.  
 
   A propósito, diversos trabajos, como el realizado por Paulo Rodríguez (2010), han explorado 
y estimado los valores crematísticos, socioculturales y ecológicos de algunos bienes y servicios 
que ofrece el páramo, partiendo de teorías del valor de los recursos naturales, concluyendo 
que ninguno de los procesos habituales justificaría su transformación ecosistémica.  
Vale anotar que, con la crisis ecológica causada por la intensificación del modelo productivo 
capitalista, la cual se evidenció con mayor énfasis a partir de las décadas del 60 y 70 del siglo 
pasado, surgieron serias inquietudes para los sistemas económicos en cuanto a la 
interdependencia entre el crecimiento económico y los sistemas ecológicos que lo sustentan. 
Factores como los límites biofísicos de la producción, el agotamiento de los recursos no 
renovables, los daños en la salud por el aumento de la polución y, más recientemente, el 
calentamiento global, fueron enfrentados por la ideología económica a través de una nueva 
corriente conceptual denominada la Economía de los Recursos Naturales o Ambiental (EA) 
(Rodríguez, p 26). 
 
    Se abre paso, entonces, una propuesta innovadora desde la Economía Ecológica que “tiene 
sus bases en el uso de la teoría de sistemas para el entendimiento de las jerarquías biofísicas del 
planeta, como un sistema total de proporciones finitas, con flujos de materia y energía, con 
intrincadas y complejas redes de información y sin el papel protagónico del ser humano” 
(Rodríguez, p 27). 
 
   También llama  la atención este autor, en torno a que este planteamiento conlleva a una de 





relacionan con los suprasistemas ecológicos y sociales, y están subordinados al ecosistema 
global, debido a la relación jerárquica entre sus estructuras y a la exclusiva dependencia 
energética de los procesos económicos frente a la oferta limitada de recursos no renovables en 
la naturaleza.  
   Es decir, existe desde la economía un marco conceptual que permite dar una mirada distinta 
a procesos económicos que ameritan ser analizados en contexto y que, eventualmente, con 
relación al páramo, contemplen paralizar proyectos que, aunque lucrativos, resultarían inviables 
dada la afectación de importantes servicios ambientales y la puesta en entredicho de amplios 
sectores de la sociedad colombiana. Se pone así un freno a la pasión del dinero por el dinero 
mismo: el paradigma del auris sacra fames (maldita sed del oro) puede ser revaluado y, así, 
darle una oportunidad a un “socioecosistema” como el de Santurbán y, ojalá, a muchos otros.    
 
   Lo deseable es lograr una “responsabilidad intergeneracional”, que vincule las generaciones 
del presente con las generaciones del futuro. Esta, necesariamente, tiene una implicación 
directa con el concepto de sostenibilidad, ya que se opera sobre el territorio, asumido como 
algo que supera lo físico, e incluye todos los procesos de movimiento y transformación. 
¿Cómo lograr que el territorio “soporte”, sin destruirse, las múltiples y cambiantes tensiones de 
origen humano y de origen natural a que se ve sometido? La meta es permanecer en el largo 
plazo, dice Wilches (2006), sin poner en peligro las bases o fundamentos de los cuales depende 
la permanencia en el largo plazo del sistema. 
 
3.8 MINERÍA EN COLOMBIA 
 
   En nuestro país, gracias a la coyuntura de los últimos 6-8 años, se ha cifrado el progreso en 
lo que hoy, eufemísticamente, se ha llamado las “locomotoras del desarrollo”. Una de ellas ¿la 
más desastrosa? es la locomotora minero-energética, a cargo de empresas nacionales, la 
minoría, pero muchas de carácter multinacional. De acuerdo a los reportes, se han producido 
licenciamientos por…..miles. No ha habido contemplaciones en este sentido: se han entregado 
licencias de exploración y, por supuesto, de explotación, incluso, en ecosistemas que se 
suponen protegidos (páramos, reservas ecológicas, zonas de fragilidad suprema, etc.). Para 
dimensionar mejor el problema, remito al mapa de las solicitudes de titulación minera, 







FIGURA 3-1. Mapa de titulación minera hasta diciembre de 2010 (tomado de conferencia de Julio Fierro, 2010) 
 
   La “compensación”: unas ínfimas regalías que, peor aún, nadie controla. Recordemos que las 
regalías son el valor que el Estado recibe por la extracción de los recursos naturales no 
renovables (RNNR). Para Fierro, criticando el concepto y la intención de la figura de las 
regalías, estas no pueden interpretarse como un tributo para quienes explotan esos bienes, por 
lo tanto es más irrisoria la figura de lo que supuestamente le queda al país. Para aumentar la 
indignación, veamos los datos que mostraba el profesor Julio Fierro (2012) en una de sus 
conferencias.  
Tabla 3-1. Tasas de regalías en Colombia. Información presentada en una conferencia por el profesor Julio Fierro 
Morales - 2010. 
Mineral Regalías 
Carbón 5 y 10% 
Níquel 8 y 12% 





Esmeraldas y preciosas 1,5% 
Oro, plata, platino, preciosos 4 a 6% 
Sal 12% 
Calizas, yesos, arcillas, gravas 1% 
Otros minerales metálicos 5% 
    
 
3.9 MINERÍA A CIELO ABIERTO 
 
La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y 
cultural. Este tipo de minería, en esencia, remueve la capa superficial de la tierra, cobertura 
vegetal, para hacer accesibles los grandes yacimientos de mineral o metal de que se trate (oro, 
carbón, ferroníquel, etc.). Tal como lo muestran los videos “Consecuencias de la minería a 
cielo abierto I y II” (2004), que, de hecho, fueron utilizados en la socialización con docentes 
y estudiantes, lo que se busca es remover grandes cantidades de roca que, en el caso del oro, 
luego del uso de una gran cantidad de explosivos para tal fin, debe ser pulverizada. Según la 
literatura reportada, se requiere remover una tonelada de roca para obtener un gramo de oro.  
Luego, con el uso de grandes cantidades de agua se forma una mezcla pastosa a la cual, en 
grandes tanques o piscinas, se le agregan grandes cantidades de cianuro para concentrar el oro 
existente en micro partículas. A esta mezcla, posteriormente, se le agrega carbón para poder 
separar el oro del cianuro, quedando finalmente una masa amarillenta que luego será 
convertida en lingotes. 
 
   Además del oro, quedan grandes cantidades de agua cianurada que, se supone, será 
depositada en piscinas para su tratamiento. Vaughan (1989), considera que “en términos 
ambientales y sociales, ninguna actividad industrial es más devastadora que la minería 
superficial”, también conocida como a cielo o tajo abierto. 
 
El mismo documento, refiere que el impacto ambiental provocado por cualquier actividad 





1. Tamaño de la explotación: referida al volumen de producción de la explotación, el cual 
tiene como consecuencia una determinada dimensión de actividades y producción de 
desechos y aguas residuales. 
2. Localización: referida al sitio en el que se lleva a cabo la explotación, las poblaciones 
aledañas y la naturaleza de la topografía local. 
3. Métodos de explotación: dependen del tipo de yacimientos a explotar y están 
directamente relacionados con la naturaleza y extensión del impacto. En esencia, se 
utilizan tres métodos principales: 
a. Minería a cielo abierto (o minería superficial). 
b. Minería subterránea. 
c. Minería por lavado y dragado. 
4. Características de los minerales y de su beneficio: referidos al hecho de que la 
naturaleza del mineral determina el tratamiento que se llevará a cabo. A su vez, los 
minerales se pueden dividir en: 
a. Minerales no metálicos: como los materiales de construcción, que requieren 
poco tratamiento físico, como por ejemplo trituración y molienda, y, además, 
no requieren ningún tratamiento químico. 
b. Minerales metálicos: requieren generalmente un alto nivel de procesamiento, así 
como el empleo de muchos reactivos químicos que generan grandes cantidades 
de desechos que, a la postre, son causantes de grandes problemas de 
contaminación. 
 
Según Vaughan (1989), los principales impactos ambientales causados por la minería a cielo 
abierto (MCA) en su fase de explotación, son los siguientes: 
 
* Afectación de la superficie: la MCA devasta la superficie, modifica severamente la 
morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril 
produciendo la destrucción de áreas cultivadas y/o de otros patrimonios superficiales. 







* Afectación del entorno en general: la MCA transforma radicalmente el entorno 
haciéndole perder su atractivo paisajístico, afectando adicionalmente por el ruido 
producido en las distintas operaciones, como por ejemplo en la trituración y en la 
molienda, por el uso de explosivos y maquinaria pesada, en la generación de energía, en 
el transporte y en la carga y descarga de minerales y de material estéril sobrante de la 
mina. 
 
* Contaminación del aire: este puede ser contaminado con impurezas sólidas, por 
ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los 
pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el 
aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases 
residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de 
aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición. 
 
También, como producto de las explosiones, generalmente, con ANFO, se producen 
emisiones de gases nitrosos, que contribuyen al fenómeno de la lluvia ácida, y gas 
carbónico que contribuye a incrementar el calentamiento global. 
 
* Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área 
de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de 
la zona. También es frecuente que diques y lagunas de oxidación mal construidas o mal 
manejadas, sumadas al almacenamiento o transporte de insumos (como combustibles, 
lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación 
de las aguas superficiales. 
* Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite 
usado, lixiviados de los reactivos usados, acidificación por oxidación de pirita (FeS2) y 
otro tipo de materiales. Particularmente, en la minería del oro, por la alta demanda, 
puede haber un descenso en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente 





* Afectación de los suelos: la MCA implica la eliminación del suelo en el área de 
explotación, y produce un resecamiento del suelo en la zona circundante, así como una 
disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar 
hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas 
subterráneas vuelva a subir. Ejemplos de ello lo encontramos con frecuencia en las 
explotaciones mineras al sur de Bogotá. Además, provoca la inhabilitación de suelos 
por apilamiento de material sobrante. 
 
* Impacto sobre la flora: la MCA implica la eliminación de la vegetación en el área de 
las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la 
flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático. También puede 
provocar una presión sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse 
destruidos por el proceso de explotación o por la expectativa de que ocurra.  
Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la 
contaminación del aire y del agua, la elevación del nivel de sedimentos en los ríos. 
Además, la erosión de los amontonamientos de residuos estériles puede afectar 
particularmente la vida acuática. Puede darse también envenenamiento por reactivos 
residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación.  
 
* Impacto sobre las poblaciones: la MCA puede provocar conflictos por derechos de 
utilización de la tierra, dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos 
humanos ocasionando una problemática social y destruir áreas de potencial turístico. 
Puede provocar una disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y 
agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la 
elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la MCA puede provocar un 
impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas 
locales actuales y/o futuras. 
 
* Cambios en el microclima: la MCA puede causar cambios en el microclima y puede 
provocar una multiplicación de agentes patógenos en charcos y áreas cubiertas por 






* Impacto paisajístico posterior a la explotación: la MCA deja profundos cráteres en el 
paisaje. Su eliminación puede conllevar costos tan elevados que puedan impedir la 
explotación misma.  
 
   Con relación a este punto, en un acto de prepotencia, la compañía canadiense, a través de 
entrevistas concedidas por su presidente en Colombia y que han circulado en los diferentes 
medios, afirma que, incluso, cuentan con la tecnología para dejar el lugar en mejores 
condiciones de las encontradas y que, además,  harían un proceso de revegetalización. 
 
3.10 MINERÍA A CIELO ABIERTO EN EL PÁRAMO DE SANTURBÁN 
 
La empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp (antes Greystar Resources) pretende 
desarrollar en el Páramo de Santurbán el Proyecto Angostura, que ya pasó su fase de 
exploración, en jurisdicción de los municipios de Vetas y California. Las características 
generales del proyecto, descritas por Camila Osorio (2011), son: 
 
   Intervendría un área aproximada de 1100 hectáreas, de las cuales el 53 % se encuentran en el 
ecosistema de páramo y el 47 % en bosque andino y altoandino. Tendría una afectación en el 
área de 123.8 litros por segundo, equivalentes al 5.5 % del caudal total de la microcuenca del 
río Vetas y al 2.3 % de la oferta neta del río Suratá. Con este caudal podría abastecerse una 
población de 70.000 habitantes. 
 
   En este mismo sentido se señala que las concesiones requeridas en las quebradas Angosturas, 
Páez y el Salado, para las diferentes etapas del Proyecto, superan el 50 % del caudal medio 
disponible en estas corrientes. Situación aún más crítica en las épocas de verano, cuando los 
valores de caudales son mínimos. 
 
   Debido a que aún se encuentran en estudio las características de flujo de agua subterránea, es 
decir, las áreas de carga y descarga, y que no se cuenta con el modelo hidrogeológico, no se 
puede determinar con certeza el grado de afectación de la cantidad de agua en los acuíferos por 






   Se tendrá una pérdida de 318 hectáreas de bosque altoandino, 387 hectáreas de pajonales, 41 
hectáreas de rastrojos, 40 de pastos y 12 de bosque andino. Esta pérdida tendrá un impacto en 
la disminución de fauna y en la alteración de las cadenas tróficas, adicional al efecto de la 
emisión de ruido. 
 
   El proyecto, calculado para una vida útil de 15 años, contempla la utilización de 240 
toneladas de explosivos diarias y 1200 toneladas de cianuro sódico por mes, que serán 
depositadas en pilas de lixiviación. El manejo de todo este material conlleva, por supuesto, una 
serie de riesgos asociados, sumados al riesgo de manejo del material de excavación, tanto en 
pilas de lixiviación (330 millones de toneladas), como en el depósito de estériles (744 millones 
de toneladas), que podrían convertirse en amenaza si se diese un proceso de desestabilización. 
Dada la fragilidad del ecosistema en que se desarrollaría el Proyecto, como se mostraba en el 
capítulo anterior, la afectación sería de gran magnitud en tanto se afectarían recursos naturales 
esenciales para garantizar la calidad de vida de una amplia población en el área de influencia, de 
manera directa e indirecta. 
 
   Este Proyecto va en contravía de políticas conservacionistas y proteccionistas desplegadas 
por algunas entidades regionales y locales y por algunas disposiciones legales que precisan 
como zona excluible de minería el ecosistema de páramo. Dada su magnitud, y la de su 
eventual impacto, se han generado movimientos sociales y comunitarios, quizás sin 
precedentes en la historia del país, por la defensa del páramo de Santurbán. Todo esto ha 
determinado que la empresa canadiense replantee su estrategia que, como lo veremos más 
adelante, ha implicado desde el cambio de nombre, cambio de planta de directivos y, 
posiblemente, cambio en la técnica de explotación. 
4 METODOLOGÍA 
 
Por razones coyunturales, con los estudiantes de Ciencias Económicas de grado undécimo, se 
escogió la problemática generada por las aspiraciones de la Greystar Resources en torno a la 
realización de un proyecto extractivo de oro y platino, con características de megaminería en el 
Páramo de Santurbán. Fueron los estudiantes quienes, desde la incipiente información que 





medios alrededor del conflicto con la comunidad, derivado del proyecto megaminero en dicho 
páramo.  
 
    Dado su alto poder relacional, las problemáticas ambientales deben convertirse en un eje 
articulador de iniciativas de Integración Curricular en la escuela. Ya vimos que nuestro país, y 
nuestro planeta, requieren políticas de choque que lo dirijan hacia la viabilidad ambiental y, en 
ese sentido, urge que abordemos desde la escuela, con una perspectiva crítica, los problemas 
ambientales más relevantes. 
 
  Por esta razón, desde la clase de Economía, intentamos dar explicaciones a algunas 
inquietudes de los estudiantes pero, en busca de comprender la problemática, nos sentíamos 
limitados porque había tópicos que superaban los alcances de esta disciplina. Surgieron 
preguntas como: ¿Cómo se encuentra el oro en el Páramo de Santurbán? ¿Cómo se extrae el 
oro? ¿Se usará cianuro en el proceso extractivo? ¿Cuáles serán las sustancias y cantidades a 
usar? ¿Cuál sería su impacto en el entorno? ¿Qué pasará con los pobladores de la región? ¿De 
qué manera se afectarán los recursos hídricos? ¿Qué es un proyecto megaminero? Entre 
muchas otras. De aquí surge la necesidad de compartir esta inquietud con algunos de mis 
compañeros docentes de otras áreas de undécimo grado, quienes apoyan la idea de hacer un 
ejercicio en el cual todos los profes del Ciclo V hagan su aporte para darle una mirada integral 
a este tema. Se adopta, entonces, la siguiente ruta metodológica:  
 
1. Indagar la percepción que estudiantes y docentes tienen frente a las problemáticas 
ambientales y el rol de las diferentes disciplinas en su abordaje, a través de la 
aplicación de la encuesta diagnóstica “Problemáticas ambientales y rol de las 
disciplinas”. 
2. Sensibilizar a estudiantes y docentes con respecto a la necesidad de dar una mirada 
holística a un objeto de estudio, que en este caso sería una problemática ambiental, 
mediante la aplicación del taller “Los siete ratones ciegos y el quehacer 
docente” y “Los siete ratones ciegos y la aventura del conocimiento”, 
respectivamente. 
3. Sensibilizar a estudiantes y docentes para que desarrollen mayores niveles de 





a través de un video foro cuyo tópico de discusión sea: ¿Podrían desarrollarse 
proyectos de megaminería del oro en el páramo de Santurbán sin afectar sus 
condiciones esenciales y, por ende, a los miles de habitantes que obtienen servicios 
de este lugar?  
4. Brindar elementos teórico- prácticos para que docentes y estudiantes, accedan al 
conocimiento del ecosistema paramuno de una manera significativa, a partir de la 
salida de campo “Conoce el páramo de Cruz Verde”. 
5. Diseñar, desde las diferentes áreas disciplinares de undécimo grado, propuestas de 
innovación pedagógica en las que cada disciplina exponga estrategias que le 
permitan a los estudiantes comprender la problemática generada por la 
explotación minera en el páramo de Santurbán, con el fin de que asuman una 


















4.1 DESARROLLO DE LA RUTA METODOLÓGICA 
 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
Tabla 4-1. Diagnóstico: problemáticas ambientales y rol de las disciplinas.  
DIAGNÓSTICO: PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y ROL DE LAS DISCIPLINAS 




Indagar la percepción que estudiantes y docentes tienen frente a las problemáticas ambientales y el rol de 




DE ENTRADA PARA DOCENTES Y 
ESTUDIANTES “PROBLEMÁTICAS 
AMBIENTALES Y ROL DE LAS 
DISCIPLINAS”  
 Explicación del objetivo de aplicación de la 
encuesta. 
 Aplicación de la encuesta. 
 Análisis cualitativo de la información suministrada 
por la población de estudiantes y docentes. 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 Seis docentes de un total de ocho, que conforman 
el ciclo V. 
 Treintaicinco estudiantes de un total de setenta, 
que hacen parte de dos cursos de undécimo grado. 
TIEMPO DE APLICACIÓN 
 
 (30 minutos)  
EVALUACIÓN 
 Se requiere que estudiantes y docentes tengan un 
espacio adecuado para el diligenciamiento de la 
encuesta. 
 Durante la encuesta, el investigador intervendrá, 
en caso de que surjan inquietudes por parte de los 
encuestados. 
 Al final de la encuesta, se planteará una pregunta 
abierta, para evaluar la pertinencia del 
instrumento. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 










PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y ROL DE LAS DISCIPLINAS 




ÁREA DE DESEMPEÑO _____________  FECHA ___________ 
 
Apreciad@ Docente, a continuación encontrará una serie de preguntas que 
buscan explorar su percepción sobre las Problemáticas Ambientales y su relación 
con la Integración Curricular. Si considera necesario usar un espacio adicional 
para ampliar alguna respuesta, hágalo al final aclarando el numeral que está 
ampliando. Gracias por sus valiosos aportes. 
 
1. Defina lo que asume como 
problemática Ambiental. 
 
2. ¿Qué áreas curriculares ayudarían a 
COMPRENDER una Problemática 
Ambiental? ¿Por qué? 
 
3. ¿Qué áreas curriculares ayudarían a 
RESOLVER una Problemática 
Ambiental? ¿Por qué? 
 
4. ¿Qué áreas curriculares NO ayudarían 
a COMPRENDER una Problemática 
Ambiental? ¿Por qué? 
 
5. ¿Qué áreas curriculares NO ayudarían 
a RESOLVER una Problemática 
Ambiental? ¿Por qué? 
 
6. ¿Conoce la Problemática del Páramo 
de Santurbán? Sí _  No _ 
Descríbala: 
 
7. ¿Cómo describiría un ejercicio de 
Integración Curricular? 
 
8. ¿Cómo describiría un ejercicio de 
Integración Curricular alrededor de 
una Problemática Ambiental? 
 
9. ¿Ha tenido alguna experiencia 
DIRECTA en este sentido? Sí __ No _ 
¿Podría describirla brevemente? 
 
10. ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Por 
qué cree que los resultados se dieron 
de esta manera? 
 
11. ¿Le parece necesaria la 
implementación en el Colegio de una 
Integración Curricular alrededor de 
alguna problemática en particular? Sí 
__ No _Por qué? 
 
12. ¿Qué se necesitaría para  su 







EVALUACIÓN: ¿Considera pertinente este 
instrumento, para los fines propuestos? 
 
 













PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y ROL DE LAS DISCIPLINAS 
INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE ENTRADA 
ESTUDIANTES 
 
CURSO ________    FECHA ___________ 
 
Apreciad@ Estudiante, a continuación encontrará una serie de preguntas que buscan explorar su percepción 
sobre las Problemáticas Ambientales y su relación con la Integración Curricular. Si considera necesario usar un 
espacio adicional para ampliar alguna respuesta, hágalo al final aclarando el numeral que está ampliando. Gracias 
por sus valiosos aportes. 
 
 
1. ¿Podría definir lo que considera es una 
Problemática Ambiental? 
Sí ____  No ____ 
 
2. Si la respuesta es sí, defínala en el siguiente 
espacio. 
 
3. ¿Podría definir lo que es un Área 
Curricular? 
Sí _____  No _____ 
 
4. Si la respuesta es sí, descríbalo en el 
siguiente espacio. 
 
5. Elabore un listado de cinco Problemáticas 







6. ¿De las asignaturas que ha visto en su vida 
escolar, cuáles considera le ayudarían a 
comprender estas problemáticas? ¿Por 
qué? 
 
7. ¿De las asignaturas que conoce, cuáles 
considera NO le ayudarían a comprender 
estas Problemáticas Ambientales? ¿Por 
qué? 
 
8. ¿De las asignaturas que conoce, cuáles le 
ayudarían a RESOLVERLAS? ¿Por qué?  
 
9. ¿De las asignaturas que conoce, cuáles NO 
le ayudarían a RESOLVERLAS? ¿Por qué? 
 
10. Defina el OBJETO de las siguientes Áreas 
Curriculares: 
 
 Ciencias Sociales 
 Matemáticas 
 Ciencias Naturales (Biología 
y Química) 
 Artística 
 Tecnología e Informática 
 Lengua Castellana 
 Educación Ética 
 Educación religiosa 
 Educación Física 
 
11 ¿Según su consideración, qué le podrían 
aportar en su vida cotidiana? Describa. 
 
12 ¿Excluiría alguna de ellas del Pensum del 
Colegio?  
Sí ____  No ____ 
¿Por qué? 
 
13  Por favor, en el siguiente espacio defina 
brevemente lo que es el Páramo. 
¿Lo conoce? Sí ______  No ______ 
 
14 ¿Conoce alguna Problemática asociada con 
este entorno? ¿Cuál? 
 
¿Considera posible que TODAS las áreas vistas en 
el Colegio interactúen en el abordaje de una 
problemática ligada al Páramo? Sí _____  No 
______ 
 
15 Si respondió Sí, describa la manera en que 
este debería producirse. 
 
EVALUACIÓN: ¿Considera pertinente este 
instrumento, para los fines propuestos? 
 






4.2 APLICACIÓN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA MIRADA HOLÍSTICA 
DE UN OBJETO DE ESTUDIO 
 
Tabla 4-2. Tabla de Sensibilización para docentes. “Los siete ratones ciegos" 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA DOCENTES “LOS SIETE RATONES CIEGOS” 




Sensibilizar a estudiantes y docentes, con respecto a la necesidad de dar una mirada holística a un objeto de 
estudio, que en este caso sería una problemática ambiental. 
 
RECURSO (S) ACTIVIDADES 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA DOCENTES “LOS SIETE 
RATONES CIEGOS Y EL 
QUEHACER DOCENTE” 
 
 Explicación del objetivo de aplicación del taller 
 Aplicación del taller 
 Análisis cualitativo de la información suministrada 
por la población de docentes. 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA ESTUDIANTES “LOS SIETE 




 Explicación del objetivo de aplicación del taller 
 Aplicación del taller 
 Análisis cualitativo de la información suministrada 
por la población de docentes. 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 Seis docentes de un total de ocho, que conforman el 
ciclo V. 
 Treintaicinco estudiantes de un total de setenta, que 
hacen parte de dos cursos de undécimo grado. 
TIEMPO DE APLICACIÓN 
 
Una (1) hora para cada taller 
EVALUACIÓN 
 Al finalizar cada uno de los talleres con la población 
correspondiente, se realizará la retroalimentación de 
la pertinencia y diseño de los mismos. 
 Se requiere que estudiantes y docentes tengan un 
espacio adecuado para el diligenciamiento del taller. 
 Durante el taller, el investigador intervendrá, en caso 
de que surjan inquietudes por parte de docentes o 
estudiantes. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 










“LOS SIETE RATONES CIEGOS Y EL QUEHACER DOCENTE” 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA DOCENTES 
 
 
NOMBRE__________________________ÁREA _____   FECHA _______ 
 
 
  Compañeros docentes: A continuación encontrarán el texto “Siete ratones ciegos” de Ed 
Young, el cual vamos a leer y luego, en grupos de cuatro integrantes, responderemos las 
preguntas que se presentan al final. Después de 25 minutos se hará una plenaria para compartir 
las observaciones y conclusiones a las que se ha llegado, procurando tener siempre presente la 




SIETE RATONES CIEGOS 
 
Un día, siete ratones 
ciegos encontraron un 
Algo Muy Raro al lado 
de su laguna, 
-¿Qué es esto? -
chillaron sorprendidos 
y corrieron a casa. 
El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el 
primero en salir-Es un pilar - dijo. Nadie le 
creyó. 
El martes, Ratón Verde fue a investigar. 
Era el segundo en salir.- No-dijo. Es una 
culebra. 
Ratón Amarillo el miércoles.-Es una lanza. 
Era el tercero que salía a explorar. 
Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves 
a indagar.-Es un acantilado-dijo. 
Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el 
quinto en salir.-Es un abanico-gritó-Sentí 
cómo se movía- 
Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y 
dijo:-Es sólo una cuerda. 
Pero los otros no estaban de acuerdo. 





Hasta que el domingo, 
Ratón Blanco, el 
séptimo ratón, fue a la 
laguna. Cuando se topó 
con Algo Muy Raro, subió por un lado y 
bajó por el otro. Trepó hasta la cima y 
recorrió el Algo Muy Raro de punta a cabo-
Ahh....-dijo-.Ahora veo. 





Firme como un pilar, flexible como una 
culebra, ancho como un acantilado, filoso 
como una lanza, fresco como un abanico, 
fuerte como una cuerda, pero todo junto, el 
Algo Muy Raro es…… ¡un elefante! 
Cuando los otros ratones subieron por un 
lado y bajaron por el otro, y recorrieron el 
Algo Muy Raro de arriba a abajo y de punta 
a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos 
también veían. 
Moraleja ratoneja: Si sólo conoces por 
partes dirás siempre tonterías; pero si 
puedes ver el todo hablarás con sabiduría 






























1. ¿Cómo les parece la historia narrada?  
2. ¿Consideran que la moraleja tiene, o podría tener, alguna relación con nuestro 
trabajo pedagógico? En caso tal, descríbanla. 
3. ¿Podrían ilustrar alguna situación de su experiencia docente  que se ajuste a 
lo descrito en la primera parte? 
4. ¿Podrían describir alguna situación de su experiencia docente que se ajuste a 
la última parte de la historia? 
5. ¿Cómo consideran, idealmente, podría realizarse una experiencia pedagógica 
en la que todos “los ratones” interactuemos alrededor del “mismo elefante”? 
¿Podrían sugerir algún elefante? 
6. ¿Qué creen ustedes, pensarían los estudiantes en un caso como este? 
7. ¿Les parece que podríamos tener un éxito pedagógico abordando las cosas 
de esta manera? ¿Por qué? 








“LOS SIETE RATONES CIEGOS Y LA AVENTURA DEL CONOCIMIENTO” 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 
 
NOMBRE________________________CURSO _____  FECHA _______ 
 
 
  Apreciados Estudiantes: A continuación encontrarán el texto “Siete ratones ciegos” de Ed 
Young, el cual vamos a leer y luego responderemos de manera grupal (máximo cuatro 
integrantes) las preguntas que se encuentran al final, para después de 25 minutos hacer una 
plenaria y compartir las observaciones y conclusiones a las que se ha llegado. Uno de los cuatro 
debe ser designado como relator de las conclusiones del grupo. 
  
 
SIETE RATONES CIEGOS 
 
Un día, siete ratones 
ciegos encontraron un 
Algo Muy Raro al lado 
de su laguna, 
-¿Qué es esto? -
chillaron sorprendidos y corrieron a casa. 
El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el 
primero en salir-Es un pilar - dijo. Nadie le 
creyó. 
El martes, Ratón Verde fue a investigar. 
Era el segundo en salir.- No-dijo. Es una 
culebra. 
Ratón Amarillo el miércoles.-Es una lanza. 
Era el tercero que salía a explorar- 
Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves 
a indagar.-Es un acantilado-dijo. 
Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el 
quinto en salir.-Es un abanico-gritó-Sentí 
cómo se movía- 
Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y 
dijo:-Es sólo una cuerda. 
Pero los otros no estaban de acuerdo. 





Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el 
séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se 
topó con Algo Muy Raro, subió por un 
lado y bajó por el otro. Trepó hasta la cima 
y recorrió el Algo Muy Raro de punta a 
cabo-Ahh....-dijo-Ahora veo. 
Ese Algo Muy Raro es: 
Firme como un pilar, flexible como una 





como una lanza, fresco como un abanico, 
fuerte como una cuerda, pero todo junto, el 
Algo Muy Raro es…... ¡un elefante! 
 
Cuando los otros ratones subieron por un 
lado y bajaron por el otro, y recorrieron el 
Algo Muy Raro de arriba a abajo y de punta 
a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos 
también veían. 
 
Moraleja ratoneja: Si sólo conoces por 
partes dirás siempre tonterías; pero si 



















1. ¿Cómo les parece la historia narrada?   
2. ¿Consideran que la moraleja tiene, o podría tener, alguna relación con 
nosotros cuando nos proponemos aprender y conocer sobre algún problema 
específico? ¿De qué manera? 
3. ¿Qué pasaría si lo hacemos de manera similar  a lo descrito en la primera 
parte? 
4. ¿Qué pasaría si lo hacemos de manera similar a lo descrito en la última parte 
de la historia? 
5. ¿Qué esperarían de sus profesores si se propusiera un trabajo con este 
último enfoque? ¿Podrían proponer “un elefante” para ser abordado por 
profesores y estudiantes? 






4.3 REALIZACIÓN DE VIDEO - FORO 
 







VIDEO – FORO LA MEGAMINERÍA Y SUS IMPLICACIONES 
Área disciplinar: Áreas Específicas para undécimo grado CICLO: V 
PROPÓSITO GENERAL 
Sensibilizar a estudiantes y docentes, para que desarrollen mayores niveles de comprensión en torno a lo que es la 
megaminería y sus implicaciones, y socializar los avances a través de la realización de un Foro, según ficha técnica.  
RECURSO (S) ACTIVIDADES 
VIDEO: CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA 
A CIELO ABIERTO I 
 
http://youtu.be/L025uoGXHsU 
(Anexo en CD) 
 
 Explicación el objetivo de la observación de los 
videos y la realización del foro. 
 Observación de los videos 
 Análisis cualitativo de la información suministrada 
por la población de docentes y estudiantes, a partir 
de la pregunta problema planteada para dinamizar 
el foro. 
 
¿Podrían desarrollarse proyectos de megaminería del 
oro en el páramo de Santurbán sin afectar sus 
condiciones esenciales y, por ende, a los miles de 
habitantes que obtienen servicios de este lugar? 
VIDEO: CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA 
A CIELO ABIERTO II 
 
http://youtu.be/NOrL1Uh58_8 
(Anexo en CD) 
TIEMPO  
VIDEO: CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA A 
CIELO ABIERTO I (5:28) 
 
VIDEO: CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA A 
CIELO ABIERTO II (7:28) 
 
FORO: 75 MINUTOS 
OBSERVACIONES 
 Se requiere que estudiantes y docentes tengan un 
espacio adecuado para la observación de los videos. 
 Se asignarán roles de participación, según formato 
comunicativo, propio de un video – foro. 
 Al finalizar el video foro, se realizará la 
retroalimentación de la pertinencia del mismo, así 
como de la pregunta propuesta para la discusión. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 







MEGAMINERÍA Y SUS IMPLICACIONES” 
FICHA TÉCNICA 
 
OBJETIVO:  A través de un video foro sensibilizar a estudiantes y docentes para que desarrollen 
mayores niveles de comprensión en torno a lo que es la megaminería y sus implicaciones. 
TIPO DE TEXTO: EXPOSITIVO - ARGUMENTATIVO (FORMATO ORAL) 
TÓPICO DE DISCUSIÓN: ¿Podrían desarrollarse proyectos de megaminería del oro en el páramo 
de Santurbán sin afectar sus condiciones esenciales y, por ende, a los miles de habitantes que obtienen 
servicios de este lugar? 
TIEMPO:  
Proyección de videos: 20 Minutos 
Apertura del Foro: 5 Minutos 
Desarrollo del Foro: 40 Minutos 
Preguntas del auditorio: 15 Minutos 
Análisis y Conclusiones: 15 Minutos 
RECURSOS: 
 
 VIDEO 1: CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO I 
http://youtu.be/L025uoGXHsU 
 VIDEO 2: CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO II 
http://youtu.be/NOrL1Uh58_8 
 Video Beam 
 Portátil 
 Aula de Audiovisuales 
 Equipos de Audio 
 
PARTICIPANTES: 
Entre el grupo de docentes y estudiantes, previamente se seleccionarán los roles a desarrollar en el foro 
y las funciones que le correspondan a cada integrante, teniendo en cuenta la siguiente distribución. 
 
 1 Moderador(a) 
 1 Secretario(a) 
 4 Ponentes 







4.4  SALIDA DE CAMPO 
 
Tabla 4-4. Salida de Campo "Conoce el páramo de Cruz Verde" 
SALIDA DE CAMPO: "CONOCE EL PÁRAMO DE CRUZ VERDE” 
Área disciplinar: Áreas Específicas para undécimo grado CICLO: V 
PROPÓSITO GENERAL 
 
Brindar elementos teórico- prácticos para que, docentes y estudiantes, accedan al conocimiento del 
ecosistema paramuno de una manera significativa. 
 
RECURSO (S) ACTIVIDADES 
Físicos: 
 Buses 
 Cámara fotográfica 
 Formato de registro y lápiz 
 Bases para la muestra fotográfica 
 Circulares de autorización de la salida 
campo por parte de los acudientes. 
 Instructivo Salida de Campo “Conoce el 
Páramo de Cruz Verde” 
 
Humanos: 
 1 docente coordinador 
 8 docentes acompañantes 
 3 guías ecológicos (Fundación 
Matarredonda) 
 
 Reunión informativa a estudiantes, en la que se 
explicarán los objetivos de la salida de campo, 
las recomendaciones y el trabajo a desarrollar. 
 Gestión del Protocolo para salidas pedagógicas. 
 Realización de la salida 
 Evaluación de la salida pedagógica 
 Socialización de las experiencias alcanzadas. 
 Recepción de los Informes de campo 
entregados por los estudiantes 
 Recepción del material fotográfico 





9 Horas (In situ) 
OBSERVACIONES 
 
 Será necesario seguir a cabalidad el Protocolo de 
salidas pedagógicas con el fin de evitar 
contratiempos y futuras complicaciones. 
 Deberá haber un docente responsable, que informe 
al coordinador respectivo el cumplimiento del 
protocolo y la viabilidad de la salida. El (la) 
coordinador(a) debe verificar que así sea e informar a 
rectoría. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 










"CONOCE EL PÁRAMO DE CRUZ VERDE” 
INSTRUCTIVO SALIDA DE CAMPO 
 
OBJETIVO:  Brindar elementos teórico- prácticos para que docentes y estudiantes, accedan al 




ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 
Llegada al colegio Coordinador de la salida 
(Docente Investigador) 
6: 00 a 6:30 a.m. 
Organización de los 
estudiantes en las rutas y 
asignación de docentes 
acompañantes. 
Coordinador de la salida 
(Docente Investigador) y 
docentes acompañantes. 
6:30 a 7:00 a.m. 
Desplazamiento hacia el 
páramo 
Coordinador de la salida 
(Docente Investigador) y 
docentes acompañantes. 
7:00 a 8:30 a.m. 
Recomendaciones 
preliminares por parte de 
los guías (prevención de 
accidentes). 
3 Guías ecológicos (Fundación 
Matarredonda). 
8:30 a 9:00 a.m. 
Recorrido.   9:00 a 1:00 p.m. 
REGISTRO 
 
A partir de un ejercicio minucioso de observación, registre lo más relevante (importante) según cada 
uno de los siguientes indicadores (Puede utilizar el respaldo de la hoja para realizar algún dibujo o 
complementar la información): 
. 















   Las imágenes captadas deberán contar 
con una pequeña ficha informativa. Se 
deberá entregar en formato impreso 
















  A partir de los cuatro pasos propuestos anteriormente en la ruta metodológica, se plantea el 
quinto y último paso, en el cual se diseñan, desde la mirada de las áreas curriculares, talleres de 
innovación pedagógica, con los propósitos de formación claramente definidos, relacionando 
los conceptos que cada área podría aportar y, de acuerdo a la información recibida, los 
procesos a desarrollar en los estudiantes. Por razones de orden estructural y de tiempo, sólo se 
contó para esta parte con el apoyo del docente de Filosofía. Los demás talleres fueron 
propuestos por mí, con el acompañamiento externo de algunos docentes que fueron 
consultados en puntos específicos. 
Tabla 4-5. Las propuestas de las áreas: Buscando mayor comprensión. 
LAS PROPUESTAS DE LAS ÁREAS.BUSCANDO MAYOR COMPRENSIÓN 
Área disciplinar: Áreas Específicas para undécimo grado CICLO: V 
PROPÓSITO GENERAL 
Diseñar propuestas de trabajo innovadoras en las que desde cada disciplina se exponen estrategias que les 
permitan a los estudiantes comprender la problemática generada por la explotación minera en el páramo de 
Santurbán, sus causas y consecuencias con el fin de que asuman una posición crítica y propositiva. 
 
RECURSO (S) ACTIVIDADES 
 Formato prediseñado en el que los docentes 
deberán presentar su propuesta pedagógica 
de innovación. 
 Plantilla prediseñada (flexible) para 
proponer un taller como estrategia 
pedagógica que le permita a los estudiantes 
comprender y, de ser posible, resolver la 
problemática planteada alrededor del 
páramo de Santurbán. 
 
 Explicación y entrega del diseño de los 
instrumentos.  
 Asesoría en el registro y diseño de los talleres 
como propuesta de innovación pedagógica. 
 Revisión y sugerencias de los instrumentos, 
previamente diligenciados por los docentes. 
 Sistematización de los instrumentos, según 





Los docentes podrán hacer las modificaciones que 
consideren necesarias para los fines que se propongan. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 











4.5.1 PROPUESTA DE INNOVACIÓN, ÁREA DE QUÍMICA Y MATEMÁTICAS 
 
“TIRANDO NÚMEROS Y FÓRMULAS: LA LLUVIA ÁCIDA Y LA MEGAMINERÍA” - 
“CONTAMINACIÓN POR PIRITA Y OTROS ELEMENTOS PESADOS” 
 
  La elaboración de esta propuesta requirió del acompañamiento docente externo (Licenciada 
Olga Ballesteros, compañera de la Maestría). Fue una de las que más tiempo requirió. Es una 
de las que describe la esencia de los problemas ambientales que generaría el proyecto 
Angostura en Santurbán. 
 
 
Tabla 4-6. Química y Matemáticas: Taller I y II 
ÁREA DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS Y QUÍMICA 
RELACIÓN INTERDISCIPLINAR: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética 
  





NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/ TALLER:  
TALLER I “Tirando números y fórmulas: la lluvia ácida y la megaminería”. (Anexo 
A). 
TALLER II “Contaminación por pirita y otros elementos pesados”. (Anexo B) 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Utilizar los factores de conversión adecuados para calcular la emisión de gases hacia la atmosfera en una explotación minera. 
P3 Promover el análisis de la problemática minera desde el punto de vista de las matemáticas y la química. 
P2 Relacionar las ecuaciones químicas con la ley de la conservación de la materia y balancear ecuaciones sencillas, teniendo como contexto la 
contaminación por lluvia ácida y elementos pesados, producto de la explotación minera. 
P4 Comprender desde la química cómo se produce la contaminación por la oxidación de la pirita, a la postre, una de las más sutiles pero más 
devastadores en los procesos mineros extractivos. 
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJE ESPERADO 
Es frecuente que los estudiantes no encuentren relación entre los 
conocimientos recibidos en clase y la posibilidad de que estos les sirvan para 
entender algunas problemáticas del mundo real.  
Que los estudiantes encuentren sentido y relacionen los 
conocimientos para explicar y, quizás, resolver problemáticas 
concretas derivadas de procesos mineros.  






INDICADORES DE LOGRO 
COGNITIVOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Comprende cuáles son los elementos 
fundamentales que explican la ocurrencia de 
la lluvia ácida. 
 Elabora las ecuaciones químicas 
correspondientes al fenómeno de la lluvia 
ácida. 
 Reconoce las características de la pirita en 
sus diferentes estados. 
 Plantea las reacciones que dan cuenta del 
efecto contaminante de la pirita. 
 Plantea las reacciones que dan cuenta del 
efecto contaminante de las explosiones del 
Anfo 
 Cuantifica la magnitud de los daños 
derivados del uso del explosivo Anfo. 
 Realiza los cálculos y 
conversiones pertinentes para 
comprender la dimensión de un 
problema ambiental. 
 Elabora hipótesis de 
interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y al 




 Participa activamente en el 
desarrollo de las propuestas 
de trabajo sugeridas. 
 Asume con sentido crítico 
las conclusiones a las que se 
ha llegado en las actividades 
desarrolladas. 
 Genera instrumentos para 
compartir con la 
comunidad los hallazgos 
relevantes de esta actividad. 
 Valora adecuadamente los 
aportes de docentes y pares. 
 Acepta las recomendaciones 
que se le hacen con relación 
a su desempeño en la 
asignatura.  
SECUENCIA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 
El docente puede iniciar la sesión retomando la 
problemática del páramo de Santurbán con el fin de 
motivar a los estudiantes a reflexionar sobre los 
aportes de la química y las matemáticas para 
comprender su problemática ambiental. Luego, se les 
pedirá que se organicen en grupos para leer, resolver 
las preguntas planteadas y presentar las actividades 
propuestas. 
Los estudiantes realizarán las lecturas 
sugeridas y las complementarán con los 
videos que se proponen; en seguida, 
desarrollarán las preguntas que orientan 
los talleres, harán sus propias 
elaboraciones y luego, con el 
acompañamiento de los docentes que 
consideren les pueden apoyar desde las 
áreas correspondientes, ampliarán la 
documentación y aclararán inquietudes. 
Se realizará una socialización en la 
cual los estudiantes muestran los 
elementos principales del trabajo 





 Video Beam 
 Portátil 
 Folleto de la AGA 
 Internet y libros de consulta 
 Video lluvia ácida 
 PDF Contaminación por pirita 
http://www.ucm.es/info/crismine/Geologia_Minas/Mineria_toxicidad.
htm 
 Presentación del taller propuesto 
 Cartilla sobre los efectos de la lluvia ácida 
 Campaña informativa y preventiva sobre los 














4.5.2 PROPUESTA DE INNOVACIÓN, ÁREA DE HUMANIDADES 
 
 “¿QUÉ NOMBRE LE PONDREMOS? MATERILE, RILE RO…” 
 
 
Tabla 4-7. Área de Humanidades Taller I 
Área disciplinar: Humanidades (Lengua Castellana) 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética 




Nombre de la Actividad/Taller: “¿QUÉ NOMBRE LE 
PONDREMOS? MATERILE, RILE RO…” (Anexo C) 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Reconocer los diferentes tipos de textos y sus intenciones comunicativas para organizar las ideas de manera coherente a través de la lectura 
de los mismos. 
P2 Definir los términos fundamentales de un texto de modo que reconozca las ideas fundamentales y logre su adecuada interpretación. 
P3 Construir hipótesis para demostrar sus puntos de vista a través del diálogo. 
P4 Detectar los planteamientos objetivos y subjetivos en los textos orales y escritos para identificar su intención por medio de la interpretación. 
P5 Estructurar diferentes tipos de textos atendiendo a sus características particulares a través de la producción de los mismos. 
P6 Justificar sus producciones orales y escritas con argumentos claros a partir de sus conocimientos.  
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJE ESPERADO 
Los estudiantes del grado undécimo del Colegio Domingo 
Faustino Sarmiento, sede A, Jornada Mañana, no identifican 
información explícita e implícita de un texto y no relacionan la 
información que allí aparece con situaciones sociales, que 
implican una posición crítica y valorativa. 
Desarrollar la habilidad lingüística y metalingüística de los estudiantes, 
para interpretar la información implícita y explícita de los textos, e inferir 
a partir de ellos, la intención del autor. 
 TIPO DE TEXTO: Expositivo - Argumentativo 
INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Relaciona el significado de los textos 
que lee con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se 
han producido. 
 Construye textos y discursos críticos 
acerca de los textos que lee. 
 Comprende los textos que lee desde 
las dimensiones éticas, estéticas, 
filosóficas, entre otras. 
 Comprende el papel que cumplen los 
 Elabora hipótesis de 
interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y al 
sentido global del texto que 
lee. 
 Propone textos críticos 
acerca de los textos que lee 
 Desarrolla procesos de 
autocontrol y corrección 
lingüística (metalingüísticos) 
 Participa activamente en las 
actividades programadas en la 
asignatura. 
 Acepta las recomendaciones que se le 
hacen con relación a su desempeño 
en la asignatura.  
 Respeta la diversidad de criterios y 
posiciones ideológicas que surgen en 
el grupo de trabajo. 






medios de comunicación masiva en el 
contexto académico. 
 
en las producciones de textos 
orales y escritos. 
 Formula hipótesis con 
respecto a la intención 
comunicativa del autor de los 
textos leídos.  
 Produce ensayos de carácter 
argumentativo en los que 
desarrolla sus ideas con rigor 
y atendiendo a las 
características propias del 
género. 
 Asume una actitud crítica frente a los 
textos que lee y elabora, y frente a 
otros tipos de texto: explicativos y 
argumentativos. 
 Valora el trabajo de los compañeros 
de aula. 
SECUENCIA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 
El docente inicia haciendo una introducción 
acerca de la importancia de los nombres de las 
personas y de las empresas. 
Los estudiantes relacionarán el video 
visto sobre consecuencias de la minería 
a cielo abierto con el artículo sugerido. 
Se ambientará una lectura en voz alta y 
expansiva. 
Se realizará una socialización en la cual los 
estudiantes muestran los elementos principales 







 Video Beam 
 Portátil 




 Documental “Consecuencias de la minería a cielo abierto” 
http://www.youtube.com/watch?v=L025uoGXHsU 
 
 Participación en un Foro 
 Sustentación oral de sus diferentes puntos de vista. 














4.5.3 PROPUESTA DE INNOVACIÓN, ÁREA DE FILOSOFÍA 
 
“EL PÁRAMO DE SANTURBÁN, ENRIQUECIMIENTO O SOBREVIVENCIA” 
 
 
Tabla 4-8. Área de Filosofía: Taller I 
Área disciplinar: Filosofía 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética 
  




Nombre de la Actividad/Taller: “EL PÁRAMO DE SANTURBÁN, 
ENRIQUECIMIENTO O SOBREVIVENCIA” (Anexo D) 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Realizar una lectura crítica que le provea elementos de discernimiento en torno a la solución idónea de dilemas morales de 
alta complejidad. 
P2 Fortalecer la capacidad argumentativa de los estudiantes, partiendo de unas reflexiones que se mueven en el plano de los 
DILEMAS morales buscando consolidar sus criterios de alteridad. 
P3 Poner en escena la priorización de consideraciones en torno al interés particular sobre el interés general o viceversa. 
P4 Desarrollar planteamientos que pongan a prueba la calidad de las argumentaciones. 
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJE ESPERADO 
Los estudiantes, en general, tienen dificultades para reconocer 
principios de alteridad, máxime si se trata de situaciones que 
superan su esfera personal.  
Que los estudiantes consoliden una visión de alteridad y logren 
reconocerla en el devenir económico y social de nuestro país, a partir de 
problemáticas ambientales reales, relevantes y actuales. 
 TIPO DE TEXTO: Expositivo - Argumentativo 
INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Reconoce los conceptos de alteridad y 
dilema moral. 
 Relaciona el significado de los textos 
que lee con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se 
han producido. 
 Construye textos y discursos críticos 
acerca de los textos que lee. 
 Comprende los textos que lee desde 
las dimensiones éticas, estéticas, 
filosóficas, entre otras. 
 Comprende el papel que cumplen los 
medios de comunicación masiva en el 
contexto académico. 
 Elabora hipótesis de 
interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y al 
sentido global del texto que 
lee. 
 Propone textos críticos 
acerca de los textos que lee 
 Desarrolla procesos de 
autocontrol y corrección 
lingüística (metalingüísticos) 
en las producciones de textos 
orales y escritos. 
 Formula hipótesis con 
respecto a la intención 
comunicativa del autor de los 
 Participa activamente en las 
actividades programadas en la 
asignatura. 
 Acepta las recomendaciones que se le 
hacen con relación a su desempeño 
en la asignatura.  
 Respeta la diversidad de criterios y 
posiciones ideológicas que surgen en 
el grupo de trabajo. 
 Asume una actitud crítica frente a los 
textos que lee y elabora, y frente a 
otros tipos de texto: explicativos y 
argumentativos. 






textos leídos.  
 Produce ensayos de carácter 
argumentativo en los que 
desarrolla sus ideas con rigor 
y atendiendo a las 
características propias del 
género. 
SECUENCIA 
INICIO DESARROLLO CIERRE 
 El docente hace una introducción de 
la actividad y luego, a partir del texto 
propuesto, los estudiantes explorarán 
sus habilidades para interpretar desde 
el punto filosófico la problemática 
ambiental en Santurbán. 
 Para tal fin, se organizarán grupos de 
cuatro estudiantes que a partir de unas 
preguntas orientadoras 
contextualizarán la problemática 
ambiental. 
 Se enfatizará en las bondades del 
trabajo colaborativo y en la 
importancia del respeto por los demás 
y sus puntos de vista. 
 Los estudiantes realizarán 
lectura en voz alta. El 
docente acompañará y 
simultáneamente se irán 
aclarando los términos y 
conceptos que generen 
dudas. 
 A lo largo de la actividad se 
mostrará la importancia de 
las leyes y el espíritu que debe 
animarlas. 
 Poco a poco se irá 
evidenciando que en el 
fondo, problemáticas 
ambientales como la descrita, 
tienen un trasfondo filosófico 
en el cual está inmersa una 
concepción de alteridad. 
 Se realizará una socialización en la 
cual los estudiantes muestran los 
elementos principales del trabajo 
grupal. 
 Se hará énfasis en la calidad de los 







 Video Beam 
 Portátil 
 
 Se evaluará la buena disposición y el respeto para escuchar 
los argumentos de los compañeros. 
 Se evaluará la calidad de los argumentos y la capacidad para 
















4.5.4 PROPUESTA DE INNOVACIÓN, ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 
ACTIVIDAD/TALLER 1: “¿RIQUEZA MINERA? EL ARTE Y EL PAÍS DE LOS DEMÁS 
 
Tabla 4-9. Área de Expresión Artística: Taller I 
Área disciplinar: Expresión Artística 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética, Ciencias Económicas, Ciencias Naturales. 
  




Nombre de la Actividad/Taller: “¿RIQUEZA MINERA? EL ARTE 
Y EL PAÍS DE LOS DEMÁS” (Anexo D) 
 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Reconocer el arte como una forma de expresión válida y pertinente. 
P2 Identificar y diferenciar algunas formas de expresión artística. 
P3 Diseñar sus propias formas de expresión, acudiendo a diferentes medios tecnológicos. 
P4 Descubrir, en la medida de lo posible, todo aquello que hay detrás de algunas expresiones artísticas: contexto del artista, intencionalidad, 
circunstancias de creación de algunas obras, etc. 
P5 Estructurar en los estudiantes habilidades en la interpretación de imágenes y desarrollar procesos metacognitivos, fortaleciendo el desarrollo 
de su pensamiento y sus facultades intelectuales alrededor de ideas integradoras. 
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJE ESPERADO 
Los estudiantes de grado undécimo no tienen muy clara la 
relación que puede existir entre arte y problemas ambientales 
relevantes. Muchos tienen la errada idea de que Museos y Galerías 
de Arte son espacios aburridos y exclusivos para gente exótica. 
Muchos consideran que no tienen nada que decir frente a los 
problemas ambientales. 
Que los estudiantes modifiquen la valoración que tienen del arte y las 
diferentes formas de expresión y que lo reconozcan como un medio 
válido para pensar nuestra realidad. 
 
 






INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Reconoce la importancia de los 
recursos naturales, su 
aprovechamiento e impacto en el 
desarrollo del país. 
 Identifica las diferentes formas de 
expresión artística, enfatizando en el 
arte conceptual. 
 Comprende el rol de las galerías de 
arte y los diferentes roles que 
involucra. 
 Reconoce el significado y uso de las 
TIC necesarias para la elaboración de 
un medio informativo con estándares 
de calidad. 
 Desarrolla habilidades para 
captar y analizar información 
ofrecida en diferentes 
medios. 
 Maneja las herramientas 
necesarias para producir sus 




 Observa actitudes de respeto a la 
hora de valorar diferentes tipos de 
expresión. 
 Participa activamente en las 
diferentes fases de la propuesta. Mesa 
redonda, visita a la Galería, creación 
artística y comunicativa, etc. 
 Acepta las recomendaciones que se le 
hacen con relación a su desempeño 
en la asignatura.  
SECUENCIA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 
Explorar inicialmente con los estudiantes la 
relación entre el arte y la sociedad, para ello se 
realizará una mesa redonda y a partir de unas 
preguntas generadoras, establecer dicha relación. 
 
Visita a la galería NC-Arte para apreciar 
la obra del artista Fernando Arias “El 
país de los demás”. 
Analizar el artículo “El país de los 
demás” de Juliana Rojas, publicado en 
la Revista Diners. 
Finalmente realizar un debate para sacar las 
conclusiones de la actividad, concluyendo en la 
elaboración de un producto artístico. 
RECURSOS EVALUACIÓN 
 Taller “¿Riqueza minera? El arte y el país de los 
demás” 
 Guía de registro de visita a la Galería NC-Arte 
 TICs 
 Audiovisual 
 Video Beam 
 Portátil 
 Transporte 
 Artículo de prensa “El país de los demás” 
http://revistadiners.com.co/detalle_galeria.php%3Fid%3D
179 
 La calidad y claridad de las intervenciones en los espacios 
de debate. 
 Elaboración de un medio informativo en forma de 














ACTIVIDAD/TALLER 2: “CREANDO UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA I” 
 
Tabla 4-10. Área de Expresión Artística: Taller II 
Área disciplinar: Expresión Artística 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética, Ciencias Naturales. 
  




Nombre de la Actividad/Taller: “CREANDO UNA 
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA I” (Anexo F) 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Reconocer el arte como una forma de expresión válida y pertinente. 
P2 Identificar y diferenciar algunas formas de expresión artística. 
P3 Diseñar sus propias formas de expresión, acudiendo a diferentes medios tecnológicos. 
P4 Buscar los medios adecuados para hacer la difusión de algunas expresiones artísticas. 
P5 Estructurar en los estudiantes habilidades en la interpretación de imágenes y desarrollar procesos metacognitivos, fortaleciendo el desarrollo 
de su pensamiento y sus facultades intelectuales alrededor de ideas integradoras. 
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJE ESPERADO 
Los estudiantes, en general, no dimensionan el valor que tiene la 
red como medio para generar y difundir medios de expresión 
críticos. 
Desarrollar en los estudiantes una percepción idónea y creativa de las 
redes sociales y diferentes medios tecnológicos. 
 TIPO DE TEXTO: Expositivo - Argumentativo 
INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Interioriza los conceptos de “pares 
icónicos” como medio de expresión. 
 Identifica el uso de las TICs y su rol 
en la construcción de formas de 
expresión críticas. 
 Comprende el rol que cumplen los 
medios de comunicación masiva en el 
contexto académico. 
 Realiza captura de 
información y la articula 
adecuadamente para producir 
un elemento de expresión 
artística. 
 Acude a los medios 
adecuados para hacer 
difusión de una propuesta 
artística. 
 Participa activamente en las 
diferentes fases del proceso creativo y 
de difusión. 
 Muestra una actitud crítica y 
propositiva desde la elaboración de 
su propuesta creativa. 
 Valora adecuadamente el arte como 
alternativa de crítica a su entorno. 
SECUENCIA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 
El docente realiza la introducción del taller y 
aporta los elementos conceptuales básicos para 
Los estudiantes inician el proceso de 
consulta y asimilación de los conceptos, 
Los estudiantes realizan la socialización de sus 





entender la propuesta del mismo. 
Da las orientaciones para que los estudiantes 
puedan acceder a la información 
complementaria. 
con apoyo del docente. 
Los estudiantes realizan la captura de la 
información y el material pertinente 
para su producto artístico. 
parámetros de idoneidad y respeto. 
Se debe resaltar el valor del trabajo colaborativo 
y la importancia de ser propositivos frente a las 
problemáticas más relevantes de nuestra 
sociedad. 
RECURSOS EVALUACIÓN 
 Taller “Creando una intervención artística I” 
 TICs 
 Audiovisual 
 Video Beam 
 Portátil 
 Video simetría http://www.notengotele.com/arte/simetria) 
 Programas de edición de video y fotografía 
 
El producto final será un documento creativo elaborado bajo el 




ACTIVIDAD/TALLER 3: “CREANDO UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA II” 
 
Tabla 4-11. Área de Expresión Artística: Taller III 
Área disciplinar: Expresión Artística 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética, Ciencias Naturales. 




Nombre de la Actividad/Taller:  
“ CREANDO UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA II” (Anexo G) 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Reconocer el arte como una forma de expresión válida y pertinente. 
P2 Identificar y diferenciar algunas formas de expresión artística. 
P3 Diseñar sus propias formas de expresión, acudiendo a diferentes medios tecnológicos. 
P4 Buscar los medios adecuados para hacer la difusión de algunas expresiones artísticas. 
P5 Estructurar en los estudiantes habilidades en la interpretación de imágenes y desarrollar procesos metacognitivos, fortaleciendo el desarrollo 






SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJE ESPERADO 
Los estudiantes, en general, no dimensionan el valor que tiene la  
red como medio para generar y difundir medios de expresión críticos. 
Desarrollar en los estudiantes una percepción idónea y creativa de las  
 redes sociales y diferentes medios tecnológicos. 
TIPO DE TEXTO: Expositivo - Argumentativo 
INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Reconoce que los conceptos de 
“pares icónicos” pueden ser usados 
como medio de expresión. 
 Identifica el rol de las TICs en la 
construcción de formas de expresión 
críticas. 
 Comprende el rol que cumplen los 
medios de comunicación masiva en el 
contexto académico. 
 Realiza captura de 
información y la articula 
adecuadamente para producir 
un elemento de expresión 
artística. 
 Acude a los medios 
adecuados para hacer 
difusión de una propuesta 
artística 
 Participa activamente en las 
diferentes fases del proceso creativo y 
de difusión. 
 Muestra una actitud crítica y 
propositiva desde la elaboración de 
su propuesta creativa. 
 Valora adecuadamente el arte como 
alternativa de crítica a su entorno. 
SECUENCIA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 
El docente realiza la introducción del taller y 
aporta los elementos conceptuales básicos para 
entender la propuesta del mismo. 
Da las orientaciones para que los estudiantes 
puedan acceder a la información 
complementaria. 
Realiza captura de información y la 
articula adecuadamente para producir 
un elemento de expresión artística. 
Acude a los medios adecuados para 
hacer difusión de una propuesta 
artística. 
Los estudiantes realizan la socialización de sus 
elaboraciones y las presentan en la red, bajo 
parámetros de idoneidad y respeto. 
Se debe resaltar el valor del trabajo colaborativo 
y la importancia de ser propositivos frente a las 
problemáticas más relevantes de nuestra 
sociedad. 
RECURSOS EVALUACIÓN 
 Taller ”Creando una intervención artística II” 
 TICs 
 Audiovisual 
 Video Beam 
 Portátil 
 Video simetría http://www.notengotele.com/arte/simetria 
  Programas de edición de video y fotografía 
El producto final será un documento creativo elaborado bajo el 











4.5.5 APORTE DE INNOVACIÓN, DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 
ECONÓMICAS Y POLÍTICAS. 
 
ACTIVIDAD/TALLER 1: “IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LAS COMUNIDADES I” 
 
Tabla 4-12. Área de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas: Taller I 
Área disciplinar: Ciencias Sociales, Económicas y Políticas 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética, Ciencias Naturales. 




Nombre de la Actividad /Taller: “IMPORTANCIA DEL AGUA 
PARA LAS COMUNIDADES I” (Anexo H) 
 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Que el estudiante se familiarice con el concepto del agua como derecho fundamental. 
P2 Que el estudiante reflexione sobre el interés particular sobre el interés general. 
P3 Que los estudiantes reflexionen sobre el concepto del neoliberalismo como propuesta de política nacional. 
P4 Que los estudiantes valoren lo que significa un bien público. 
P5 Que los estudiantes exploren los movimientos sociales y los conflictos generados por la implementación de diferentes política s 
gubernamentales que, en un momento dado, no representan los intereses de las comunidades. 
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJES ESPERADOS 
Muchos estudiantes aún no dimensionan el valor del agua en el 
presente y futuro de nuestra sociedad y son indiferentes frente a 
la defensa de este recurso frente a ciertos intereses particulares. 
 Que los estudiantes aprendan a valorar el recurso hídrico, 
incluso, desde los orígenes en los entornos de páramo 
asociados a su conservación. 
 Que adopten una posición crítica frente a la protección del agua 
y al acceso a ella como un derecho. 
 TIPO DE TEXTO: Expositivo - Argumentativo 
INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Comprende las razones por las cuales, 
el agua se debe asumir como un 
derecho fundamental. 
 Identifica las razones por las cuales el 
Neoliberalismo se concibe como 
doctrina económica. 
 Identifica las características propias de 
una Organización Comunitaria. 
 Comprende el rol del estado en el 
bienestar de los ciudadanos. 
 Planear la temática del foro 
propuesto según instructivo 
establecido con anterioridad. 
 Diseñar un Plan de 
Mejoramiento de una 
organización comunitaria, 
cuyo objetivo sea hacer buen 
manejo de las aguas 
residuales. 
 El estudiante adopta una actitud 
crítica frente a las problemáticas que 
afectan a la comunidad. 
 Expone respetuosamente sus puntos 
de vista y escucha y valora los aportes 







INICIO DESARROLLO CIERRE 
El docente hace una introducción frente a la 
problemática del agua y la concepción de esta 
como un derecho fundamental, haciendo 
referencia a la política distrital de Gustavo Petro, 
de garantizar un mínimo vital. 
Se hará la observación de la animación 
“La abuela Grillo” y luego se realizará 
un debate general, con las normas 
mínimas referidas para este evento. 
Se terminará la sesión procurando resaltar de 
una manera adecuada las principales 
conclusiones a través de un relator.  
Se resaltará la importancia de los movimientos 
sociales en la defensa de sus derechos. 
RECURSOS EVALUACIÓN 
 Taller 
 Video Beam 
 Computador 
 Animación “Abuela grillo” http://youtu.be/AXz4XPuB_BM 
Se valorará la calidad de los argumentos y la actitud de escucha de 





ACTIVIDAD/TALLER 2: “IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LAS COMUNIDADES II” 
 
Tabla 4-13. Área de Ciencias Sociales Económicas y Políticas: Taller II 
Área disciplinar: Área de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética, Ciencias Naturales. 




Nombre de la Actividad/Taller: “LA IMPORTANCIA DEL 
AGUA PARA LAS COMUNIDADES II” (Anexo  I). 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Que el estudiante se familiarice con el concepto del agua como derecho fundamental. 
P2 Que el estudiante reflexione sobre el interés particular sobre el interés general. 
P3 Que los estudiantes reflexionen sobre el concepto del neoliberalismo como propuesta de política nacional. 
P4 Que los estudiantes valoren lo que significa un bien público. 
P5 Que los estudiantes exploren los movimientos sociales y los conflictos generados por la implementación de diferentes políticas 
gubernamentales que, en un momento dado, no representan los intereses de las comunidades. 
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJES ESPERADOS 
Muchos estudiantes aún no dimensionan el valor del agua en el 
presente y futuro de nuestra sociedad y son indiferentes frente a 
la defensa de este recurso frente a ciertos intereses particulares. 
 
 Que los estudiantes aprendan a valorar el recurso hídrico, 
incluso, desde los orígenes en los entornos de páramo 
asociados a su conservación. 
 Que adopten una posición crítica frente a la protección del agua 





 TIPO DE TEXTO: Expositivo - Argumentativo 
INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Comprende las razones por las cuales, 
el agua se debe asumir como un 
derecho fundamental. 
 Identifica las razones por las cuales el 
Neoliberalismo se concibe como 
doctrina económica. 
 Identifica las características propias de 
una Organización Comunitaria. 
 Comprende el rol del estado en el 
bienestar de los ciudadanos. 
 Socializar la temática del foro 
propuesto según instructivo 
establecido con anterioridad. 
 Socializar con los 
compañeros de clase, el Plan 
de Mejoramiento de una 
organización comunitaria, 
cuyo objetivo sea hacer buen 
manejo de las aguas 
residuales. 
 El estudiante adopta una actitud 
crítica frente a las problemáticas que 
afectan a la comunidad. 
 Expone respetuosamente sus puntos 
de vista y escucha y valora los aportes 
de sus compañeros. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO DESARROLLO CIERRE 
El docente hace una introducción frente a la 
problemática del agua y la concepción de esta 
como un derecho fundamental, haciendo 
referencia a la política distrital de Gustavo Petro, 
de garantizar un mínimo vital. 
Se hará la observación de la película 
“También la Lluvia” y luego se 
realizará un Foro, con las normas 
mínimas referidas para este evento. 
Se terminará la sesión procurando resaltar de 
una manera adecuada las principales 
conclusiones a través de un relator.  
Se resaltará la importancia de los movimientos 




 Video Beam 
 Computador 
 Película “También la lluvia” de Icíar Bollaín. 
Link: http://vimeo.com/43191063 
 
Se valorará la calidad del Foro realizado según los criterios 
establecidos. La calidad de las intervenciones y la actitud de respeto 



















ACTIVIDAD/TALLER 3: “AVATAR EN EL CONTEXTO COLOMBIANO, UN FALSO 
DILEMA”  
 
Tabla 4-14. Área de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas: Taller III 
Área disciplinar: Área de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas 
Relación Interdisciplinar: Sociales, Informática, Ciencias Políticas, 
Ética, Ciencias Naturales. 




Nombre de la Actividad/Taller: “AVATAR EN EL CONTEXTO 
COLOMBIANO, UN FALSO DILEMA” (Anexo J) 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Que los estudiantes discutan en torno a los intereses que deben primar cuando se emprende un proyecto de minería extractiva.  
P2 Que se discuta sobre el rol del Estado como ente mediador entre los intereses particulares y los generales.  
P3 Que valoren adecuadamente el patrimonio cultural y el derecho de los pueblos a existir, por encima de ciertos intereses económicos y 
empresariales particulares. 
P4 Que se discuta frente a las acciones desplegadas por los pueblos en defensa de su derecho a existir. 
P5 Que se discuta frente a los fines de la tecnología, el bienestar de los pueblos y la preservación de las culturas. 
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJES ESPERADOS 
Muchos estudiantes aún no han consolidado un criterio frente al 
modelo de desarrollo y los supuestos que se debieran tener a la 
hora de proponerlo. Ya sea considerando un proyecto extractivo 
del Unobtainium o nuestra “locomotora minero-energética”. 
¿Priman los intereses particulares sobre los colectivos? ¿Deben 
existir límites? ¿Cuáles son los límites?  
Que los estudiantes desarrollen criterio frente a las propuestas de 
desarrollo trazadas por el gobierno nacional. 
 
 TIPO DE TEXTO: Expositivo - Argumentativo 
INDICADORES DE LOGRO 
 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Comprender el significado e impacto 
de los siguientes conceptos: 
- Modelo de desarrollo. 
- Tecnología y bienestar social. 
- Proyectos minero-energéticos. 
- Autonomía y derechos. 
- Medio ambiente y desarrollo. 
- Naturaleza y territorio. 
 
 Observar la película “Avatar” 
de James Cameron y junto 
con el profesor, buscarán en 
una sopa de letras, los 
conceptos que allí están 
implícitos. 
 Planear la temática respectiva, 
con el fin de participar en el 
foro propuesto, procurando 
hacer planteamientos claros y 
críticos. 
 El estudiante adopta una actitud 
crítica frente a las problemáticas que 
afectan a la comunidad. 
 Expone respetuosamente sus puntos 
de vista y escucha y valora los aportes 
de sus compañeros. 
SECUENCIA  





El profesor realizará una introducción del tema 
a desarrollar e indicará la ruta a seguir. Generará 
un espacio para que se haga la conformación de 
los grupos de trabajo (4-5 integrantes). 
Los estudiantes observan la película 
“Avatar” y en un segundo momento 
participan en una socialización 
alrededor de algunas preguntas 
orientadoras. Se hará el registro 
pertinente y se preparará el producto 
final a presentar. 
Se cerrará haciendo una presentación de los 
trabajos presentados al docente de 
Humanidades, con las previas condiciones 
acordadas.  
Se buscará resaltar las principales conclusiones a 
las que han llegado los grupos. 
RECURSOS EVALUACIÓN 
 Taller “Avatar en el contexto colombiano. Un falso 
dilema”. 
 Video Beam 
 Portátil 
 Computador 
 Película “AVATAR” de James Cameron 
La evaluación será continua y dará cuenta del proceso hasta la entrega 
del producto final. Se observará la calidad de cada uno de los 
momentos y se realizará una valoración colectiva de lo aprendido. 
 




  Esta propuesta surgió de manera muy coyuntural. En vista de que algunos de los estudiantes 
asistieron a Expociencia en el mes de Octubre de 2011 y llegaron posteriormente al Colegio 
muy inquietos en tanto que encontraron que la Anglo Gold Ashanti tenía allí una exhibición 
que afirmaba TODO lo contrario a lo que se había venido trabajando en clase, es decir, la 
minería no genera todo lo negativo que suele asumirse. 
  Es, entonces, cuando surge la idea de proponer una actividad, en torno a las afirmaciones que 
hacía la Anglo Gold Ashanti. En esencia, la AGA implementó una campaña a nivel nacional 
que denominó “No coma cuento”, en la que afirma y aclara los “mitos y las realidades” de la 
minería, instando a la audiencia a que “cuente bien el cuento y aprenda de minería para que no 
les crezca la nariz”. Los chicos llevaron al colegio los facsímiles que recibieron y, aunque se 
centraba en la Colosa (que es donde AGA realiza su proyecto extractivo), se convirtieron en un 
buen pretexto para retar a los chicos. 
  Jugando con el posicionamiento que tiene en el imaginario de los chicos la serie “Cazadores 
de Mitos”, se les propuso una actividad centrada en “cazar falsos cazadores”, en la cual ellos 





“mitos” eran de amplio espectro (abordan el problema desde lo ecológico, las ciencias 
naturales, lo económico, lo social, lo legal…) podrían ser un reto integral ya que obligaba a 
quien lo asumiera, documentarse en muchos órdenes, permitiéndole una experiencia directa en 
cuanto a la necesidad de integrar diversas áreas del conocimiento, en aras de responder 
adecuadamente a la exigencia de la actividad que, acertadamente, se ha llamado “Sapere 
Aude”. 
 
Tabla 4-15. Áreas Integradas: Taller I 
ÁREA DISCIPLINAR: Ciencias Económicas y Políticas, como líder 
de integración. 
RELACIÓN INTERDISCIPLINAR: Sociales, Informática, Ciencias 
Políticas, Ética, Ciencias Naturales, Matemáticas. 




NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “SAPERE AUDE” (Anexo K) 
PROPÓSITOS GENERALES 
P1 Evidenciar la complejidad de las problemáticas ambientales derivadas de la megaminería. 
P2 Experimentar las limitaciones y alcances de las áreas curriculares 
P3 Construir hipótesis para demostrar sus puntos de vista a través del diálogo 
P4 Justificar sus producciones orales y escritas con argumentos claros a partir de sus conocimientos  
SITUACIÓN PROBLEMA APRENDIZAJES ESPERADOS 
Los estudiantes no asumen una posición crítica frente a 
situaciones de gran complejidad. Tienen una concepción 
“restringida” del potencial explicativo de las diferentes áreas del 
conocimiento y, además, se les dificulta integrarlas en aras de 
conseguir planteamientos amplios y significativos 
Muchos estudiantes son desprevenidos frente a la información 
que reciben, lo cual se traduce en que terminan “tragando entero” 
pues no la discriminan ni dimensionan sus verdaderos alcances. 
Desarrollar la habilidad y que, además, se familiaricen con la expresión 
latina “sapere aude” que pretende generar sentido en tanto la interpreten 










INDICADORES DE LOGRO 
COGNITIVOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Infiere la intención comunicativa 
del autor del texto propuesto. 
 Dimensiona el impacto ambiental 
de un proyecto minero. 
 Reconoce los pasos básicos de un 
proyecto extractivo. 
 Analiza la actividad minera desde 
el punto de vista económico. 
 Usa adecuadamente la cartografía 




 Acopia información con fines 
argumentativos. 
 Realiza consultas en 
diferentes fuentes de 
información. 
 Presenta adecuadamente 
informes. 
 Elabora hipótesis de 
interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y al 
sentido global del texto que 
lee. 
 Desarrolla procesos de 
autocontrol y corrección 
lingüística (metalingüísticos) 
en las producciones de textos 
orales y escritos. 
 Formula hipótesis con 
respecto a la intención 
comunicativa del autor de los 
textos leídos.  
 Produce ensayos de carácter 
argumentativo en los que 
desarrolla sus ideas con rigor 
y atendiendo a las 
características propias del 
género. 
 Participa activamente en las 
diferentes fases de esta 
propuesta de trabajo. 
 Asume una actitud crítica pero 
respetuosa frente a sus 
contradictores. 
 Respeta la diversidad de 
criterios. 
 Asume adecuadamente 





INICIO DESARROLLO CIERRE 
El docente realizará una introducción que 
motive frente a los fines de las campañas 
publicitarias. La veracidad de los mensajes y los 
intereses particulares. 
Presentará la campaña publicitaria “No coma 
cuento”, desarrollada por la Anglo Gold 
Ashanti, para defender su proyecto de La 
Colosa, en el departamento del Tolima. 
Los estudiantes formaran grupos máximo de 
cuatro personas con el fin de desvirtuar los 
argumentos con los cuales la AGA pretende 
aclarar las “mentiras” que se han difundido 
sobre la minería. Para tal fin, los estudiantes 
deberán apoyarse en las diferentes áreas 
curriculares. 
Los estudiantes relacionarán el video 
visto sobre consecuencias de la minería 
a cielo abierto con el artículo sugerido. 
Se ambientará una lectura en voz alta y 
expansiva. 
Los estudiantes buscarán todos los 
apoyos requeridos para desvirtuar los 
“argumentos” expuestos por la AGA. 
Se realizará una socialización en la cual los 
estudiantes muestran los elementos principales 





Para el desarrollo de la actividad los jóvenes 
contarán con tres semanas y harán una 
presentación ante sus compañeros, quienes 
juzgarán si se logró el objetivo. 
RECURSOS EVALUACIÓN 
Humanos 
 Docentes de diferentes Áreas. 
Físicos: 
 Taller “Sapere aude” 
 Audiovisual 
 Video Beam 
 Portátil 
 Facsímil de la AGA “No coma cuento” 
 Internet y libros de consulta 
 Participación en un Foro 
 Sustentación oral de sus diferentes puntos de vista. 
 Sustentación escrita a través de una carta (grupal) y un 
ensayo (individual). 
 
5  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5.1 De la aplicación de la encuesta diagnóstica. 
 
Tabla 5-1. Análisis de la encuesta diagnóstica a estudiantes y docentes. 
DIAGNÓSTICO: PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y ROL DE LAS DISCIPLINAS 




Indagar la percepción que estudiantes y docentes tienen frente a las problemáticas ambientales y el rol de las 
diferentes disciplinas en su abordaje. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
LO QUE DIJERON LOS DOCENTES 
 
La mayoría de los docentes definieron una problemática ambiental con ejemplos: botar basura, mucho ruido, etc. 
Pocos expresaron claridad conceptual para definir lo que realmente es una problemática ambiental. Este podría ser 
un buen punto de partida a la hora de plantear proyectos de integración alrededor de este tópico. 
La mayoría de los docentes consideran que las áreas curriculares que ayudan a comprender una problemática 
ambiental son las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Pocos creen que las otras áreas también pueden ayudar 
en el logro de este objetivo. De la misma manera se refieren a las que pueden ayudar a resolverlas. En todo caso, no 
hay mucha claridad en torno a cómo podría producirse esta ayuda. 
Varios docentes mencionaron que en tanto las problemáticas ambientales nos afectan a “todos”, la solución 
igualmente nos corresponde a todos. En este caso una situación personal se hace extensiva a las áreas del 
conocimiento. 
A excepción de un docente que participó en una escuela de formación de líderes, ningún docente ha tenido una 
experiencia de integración pedagógica. Sin embargo, lo consideran deseable pero esto requeriría una serie de cambios 
en el orden institucional, distrital y nacional.  





bastantes recursos. Por lo demás, no son muy explícitos a la hora de considerar cómo podría generarse un espacio de 
integración. 
Con respecto a la problemática del Páramo de Santurbán, cerca de un 50 % de los docentes la desconoce. Pero 
quienes dicen conocerla se refieren a ella de manera muy genérica, apuntando que tiene que ver con empresas 
mineras y extracción del oro. 
 
LO QUE DIJERON LOS ESTUDIANTES 
 
Con respecto a los estudiantes, muy pocos se acercan a una definición de lo que es una “problemática ambiental”, a 
pesar de que expresan que sí podrían hacerlo. De hecho, muchos definen una problemática ambiental con un caso 
concreto y así lo describen: “es la contaminación de los ríos”, “es botar basura”, etc. Con ello están demostrando que 
los niveles de argumentación son precarios, limitando el desarrollo de procesos comprensivos. Es apremiante 
fortalecer estas competencias pues se trata de chicos que están ad portas de culminar un proceso y, se supone, en este 
sentido deberían estar mejor calificados. 
Adicionalmente, a la hora de dar ejemplos de estas problemáticas, muchos citan los sismos, maremotos y huracanes, 
que son eventos que, desde luego, explícitamente no se enmarcarían en este orden. Esto ya nos indica cómo 
debemos enfocar nuestro trabajo. 
Debo decir, con preocupación, que, en general, se presenta un desconocimiento, para mí insospechado, de un 
entorno que a la luz de cualquier mirada rigurosa es de carácter vital para amplísimos sectores de la población de la 
ciudad: el páramo. Recordemos que se está hablando de estudiantes de undécimo grado.  
Menos del 4% de los estudiantes expresó algún tipo de conocimiento del páramo y de la relación de éste con el agua 
que se consume cotidianamente. Algunos llegaron a afirmar, incluso, que el agua que se consume en Bogotá viene del 
río Magdalena, y esto ya es preocupante. 
Por otra parte, ningún estudiante logró definir lo que es un área curricular, lo cual expresa el muy bajo nivel de 
apropiación del discurso pedagógico que se maneja, particularmente en la Institución. En este sentido se reconoce 
más la noción de asignatura y, la mayoría, asocia la comprensión de las problemáticas ambientales con Química y 
Biología, aduciendo que las demás no tienen nada que ver. Esto se hace extensivo a la resolución de las mismas. 
Esta situación contrasta con la definición del objeto de las áreas curriculares. Muchos citan temáticas que se “ven” en 
las mismas. Por ejemplo, Sociales es asociada con hechos históricos, Lengua Castellana con autores de obras 
literarias, Ciencias Naturales con el medio ambiente, etc.  
Del total de encuestados, solamente uno mencionó la posibilidad de que todas las áreas académicas vistas en el 
Colegio interactúen en el abordaje de una problemática ligada al páramo. Los demás contestaron con un No rotundo. 
Esto se ratifica como una expresión más de la excesiva “compartimentación” del conocimiento que ellos tienen en su 
imaginario: cada una sirve para algo específico, en todo caso, no relacionable con las demás. (Anexo N) 
 
 
5.2 De la aplicación Taller de Sensibilización 
 
Tabla 5-2. Análisis del taller de sensibilización a docentes y estudiantes. 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA DOCENTES “LOS SIETE RATONES CIEGOS” 




Sensibilizar a estudiantes y docentes, con respecto a la necesidad de dar una mirada holística a un objeto de estudio, 
que en este caso sería una problemática ambiental. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 





La realización de este taller fue bastante interesante. Los docentes encontraron simpática la historia y muy pertinente. 
La mayoría estuvo de acuerdo en que la situación es muy parecida a lo que ocurre con el trabajo que cada uno hace 
desde su asignatura. No hay comunicación entre ellos y se ignora con frecuencia lo que están haciendo los otros 
docentes. 
Ninguno de los docentes refirió una experiencia pedagógica “conjunta”, ni en el colegio actual, ni en otras 
instituciones en las que han trabajado con anterioridad. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que sería un 
ejercicio interesante, pero que este requería unos espacios que en estos momentos no ofrecen las instituciones, por lo 
menos en el contexto público. 
Se espera que el trabajo que hoy se está desarrollando como política distrital en torno a la implementación de una 
estructura curricular por ciclos, subsane esa carencia. Es decir, que los docentes tengan espacios para compartir, 
diseñar e implementar estrategias pedagógicas integradoras. Sin embargo, manifiestan inquietud frente a los 
mecanismos para definir un objeto de integración que permita protagonismo para todas las áreas. 
En últimas, la “moraleja ratoneja” les hace pensar que sí podríamos hacer un mejor trabajo con los estudiantes si lo 
hiciéramos de manera integrada y coordinada, con fines comunes y compartidos. 
 
“LOS SIETE RATONES CIEGOS Y LA AVENTURA DEL CONOCIMIENTO” 
Esta propuesta de trabajo estaba orientada a explorar la percepción de los estudiantes frente a la posibilidad de que 
todos los docentes de su grado trabajaran, desde su asignatura, alrededor de un mismo objetivo. Todos los 
estudiantes manifestaron acuerdo en que este sería un ejercicio interesante. Sin embargo, hicieron notar que era difícil 
encontrar “un elefante” para que todas las áreas participaran. En algunas lo vieron viable, pero en otras, como artes y 
educación física, vieron que era muy difícil porque se dedicaban a cosas muy diferentes. 
Algunos llegaron a proponer algunos temas para que se hiciera el ejercicio de integración. Entre otros propusieron la 
guerra en Colombia, el problema de las basuras, la pobreza, etc. No obstante, recalcaron que era muy difícil articular 
a todas las áreas. 
 
5.3 Del Video Foro 
 
Tabla 5-3. Análisis del Video Foro/Megaminería 
VIDEO – FORO LA MEGAMINERÍA Y SUS IMPLICACIONES 
Área disciplinar: Áreas Específicas para undécimo grado CICLO: V 
PROPÓSITO GENERAL 
Sensibilizar a estudiantes y docentes, para que desarrollen mayores niveles de comprensión en torno a lo que es la megaminería y 
sus implicaciones. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
En tanto se ignoraba la dimensión de lo que significa para el entorno el desarrollo de un proyecto de megaminería a cielo abierto, 
la realización del video-foro permitió aclarar este aspecto. Estudiantes y docentes se mostraron muy interesados en el tema y se 
aprovechó al máximo la información proporcionada por los videos referenciados. 
Los asistentes expresaron gran inquietud frente a la posibilidad de que un proyecto de estas características se llegase a desarrollar 
en el Páramo de Santurbán. Claramente sería catastrófico para el país que esto ocurriera, ya que se estarían generando daños 








5.4 De la salida de Campo 
 
Tabla 5-4. Análisis de la Salida de Campo. 
SALIDA DE CAMPO: "CONOCE EL PÁRAMO EL PÁRAMO DE CRUZ VERDE” 
Área disciplinar: Áreas Específicas para undécimo grado CICLO: V 
PROPÓSITO GENERAL 
 
Brindar elementos teórico- prácticos para que docentes y estudiantes, accedan al conocimiento del ecosistema 
paramuno de una manera significativa. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Dado que el 98 % de los estudiantes no conocía el páramo e ignoraba su importancia para la ciudad como proveedor de servicios 
ambientales, se logró plenamente el objetivo propuesto. Los guías contratados para el recorrido cumplieron a cabalidad las 
instrucciones y enfatizaron en la caracterización de este ecosistema y en los diferentes tipos de relaciones que se establecen al 
interior y exterior del mismo. 
 
Los estudiantes, de acuerdo a la orientación de la guía de campo, hicieron sus registros fotográficos, aunque, formalmente, la 
muestra fotográfica prevista no pudo hacerse por razones de tiempo, espacio y dinero. Sin embargo, muchos de ellos “subieron” 
sus registros a las redes sociales y de esta manera se pudo compartir el avance y los logros alcanzados. 
 
En la evaluación de la salida, estudiantes y docentes, expresaron su satisfacción de haber podido conocer un entorno tan 
importante y manifestaron su interés de seguir en la dinámica de conocer otros páramos cercanos a la ciudad. Lamentablemente, 
por razones de costos y administrativas, no pudo asistir la totalidad de la comunidad educativa. Queda propuesta la tarea de 
organizar en lo sucesivo salidas con este mismo fin, porque es absolutamente inconcebible que se siga ignorando este lugar tan 
importante para la vida de los seres humanos, pero, particularmente, para los bogotanos. Ahora, con certeza, pueden afirmar que 
el agua que consumimos los bogotanos, proviene de los páramos circundantes. Expresaron, además, que hay que conocerlos, 
valorarlos y protegerlos. Algunos de los registros fotográficos se muestran como Anexos (Anexo L). 
 
 
5.5 De Las Propuestas De Las Áreas. 
 
Tabla 5-5. Análisis de las propuestas de las Áreas. 
LAS PROPUESTAS DE LAS ÁREAS, BUSCANDO MAYOR COMPRENSIÓN 
Área disciplinar: Áreas Específicas para undécimo grado CICLO: V 
PROPÓSITO GENERAL 
Diseñar propuestas de trabajo innovadoras en las que cada disciplina exponga estrategias que permitan a los estudiantes 
comprender la problemática generada por la explotación minera en el páramo de Santurbán, sus causas y consecuencias con el 
fin de que asuman una posición crítica y propositiva. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Por razones de tiempo, la única propuesta pedagógica que se pudo llevar a cabo fue la visita a la galería NC-Arte. A continuación 
describo sus resultados: 
Nombre de la Actividad/Taller: “¿RIQUEZA MINERA? EL ARTE Y EL PAÍS DE LOS DEMÁS”  
Pienso que este fue un taller que dejó bastantes enseñanzas. Estuvo muy bien orientado y los momentos que se definieron 
resultaron adecuados, ligado esto a la grata coincidencia del conversatorio que programó la galería con el artista Fernando Arias. 
Lastimosamente, por razones económicas, no pudieron asistir todos los chicos. 
Gracias a la estructuración de las “fases”, los chicos fueron bastante motivados a la galería. El conversatorio que sostuvieron con 





razón de ser de su obra. Ninguno de ellos había asistido antes a una galería de arte y, menos aún, habían tenido la oportunidad de 
interactuar con un artista alrededor de su obra. Se observó gran satisfacción y agradecimiento por haber generado este espacio. 
El registro fotográfico de esta actividad se muestra en el Anexo M. 
En la siguiente sesión, luego de la visita, se realiza una reunión general y se sacan algunas conclusiones, aunque previamente se 
les ha solicitado que tengan en cuenta toda la ruta seguida desde el planteamiento de las preguntas originales. Entre los 
comentarios que recogió el encargado de realizar la relatoría se registraron los siguientes: 
 Se siente admiración por el artista ya que con pocos elementos ha podido expresar una gran cantidad de situaciones que 
hacen que los demás tomen conciencia de la gravedad de la problemática generada por los proyectos de la megaminería. 
 El nombre de la Exposición les pareció adecuado pues muestra cómo unos pocos se apropian de las riquezas y recursos 
de nuestro país. 
 El gobierno no parece estar haciendo nada para proteger nuestros recursos y, por el contrario, los entrega sin reparos a 
las grandes empresas. 
 Así como ellos, los estudiantes, muchos desconocen lo que está ocurriendo y, entonces, se hace necesario que se 
difundan estas cosas a través de muchos medios.  
 Es frustrante ver cómo tenemos tantos recursos, pero estos son aprovechados por otros que, además, nos dejan serios 
problemas ambientales. 
 Pareció admirable que alguien que, sin haber nacido en la selva ni en los bosques, se preocupe por esos lugares, en 
apariencia, tan alejados de su vida. 
Por falta de tiempo y acompañamiento, la elaboración de los plegables que se proponía como cierre del taller no se logró hacer. 
Esta parte requería un manejo de herramientas TIC que en el momento no se tenían y no fue posible programar los apoyos 
necesarios.  
 
6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
  Finalmente, en materia de conclusiones podría señalar varias y de orden diverso. En primera 
instancia debo resaltar la necesidad de que el grupo docente se fortalezca en el trabajo en 
equipo, que no necesariamente significa sumar partecitas. Siempre hemos insistido a nuestros 
estudiantes frente a la urgencia de que aprendan a hacerlo pero, definitivamente, no es algo que 
nos caracterice a los docentes.  
 
   Las estrategias integradoras ofrecen alternativas y opciones vinculantes frente al universo 
compartimentado en el que, en general, estamos formando a nuestros estudiantes. Sin 
embargo, el requerimiento básico es que el grupo docente también aprenda a trazar rutas de 
una manera conjunta para, de esta manera, llegar con el ejemplo a los estudiantes. 
 
   En la coyuntura actual de nuestro país, se hace urgente que la escuela se vuelque hacia los 
problemas ambientales más relevantes. Ante la ocurrencia de políticas errantes de nuestros 
gobernantes, que avanzan vertiginosamente, estamos corriendo el riesgo de quedarnos en 






   Creo que la escuela no está teniendo un adecuado protagonismo. Diferentes fuentes, como la 
Universidad de Yale, por ejemplo, señalan cuánto hemos descendido en responsabilidad y 
manejo ambiental: de estar en el top 10, pasamos en 2010 al puesto 17, en el 2012 al 27 y en el 
2014, cuando redacto estas conclusiones, pasamos al 85. La ONU afirma que somos el primer 
emisor de mercurio de América y tampoco parece preocupar. Si volcásemos el interés que 
ponemos en el desempeño futbolístico al cuidado ambiental…. 
 
   Por otra parte, es absolutamente necesario que, para poder desarrollar estrategias 
pedagógicas integradoras, la escuela cambie la orientación en cuanto a la estructura académica 
en las instituciones. Se requiere una orientación en la que se posibiliten espacios de integración 
de los docentes que trabajan en un mismo grado, mínimamente. Las reuniones de área, tal 
como están concebidas, no son suficientes para llevar a cabo un despliegue que posibilite 
colmar otras expectativas. 
    Si bien es cierto, los proyectos de integración curricular no son absolutamente novedosos, sí 
lo son el que estos se realicen alrededor de problemáticas ambientales complejas. Pienso que, 
de los cuatro períodos que normalmente se definen en las instituciones educativas, debería 
destinarse mínimamente el cuarto para que, con la logística requerida, docentes y estudiantes se 
dediquen a elegir un eje de trabajo que pueda desarrollarse conjuntamente, sin las rigideces que 
frecuentemente se observan. 
 
   Considero que esta sería una forma tangible que puede redundar en la resignificación del acto 



















































































A. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  “TIRANDO NÚMEROS Y FORMULAS: LA 


























































































































































B. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “CONTAMINACIÓN POR PIRITA 































































C. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “¿QUÉ NOMBRE LE PONDREMOS? 































































D. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “EL PÁRAMO DE SANTURBÁN, 





























































































































E. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “LA RIQUEZA MINERA, EL 






























































































































































G. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  “CREANDO UNA INTERVENCIÓN 
































H. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “IMPORTANCIA DEL AGUA PARA 
































I. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “IMPORTANCIA DEL AGUA PARA 
































J. ANEXO: TALLERES DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA “AVATAR EN EL CONTEXTO 


































































































































ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA SALIDA DE CAMPO  
“CONOCE EL PÁRAMO” 
 
ANEXO FOTOGRÁFICO 1. Cascada de la abuela en el sector de Matarredonda. 




Salida de campo “Conozcamos el 
Páramo de Cruz Verde” 

































L.  Fotografías “SALIDA DE CAMPO” 
ANEXO FOTOGRÁFICO 1. Cascada en el sector de Matarredonda.  
































ANEXO FOTOGRÁFICO 2. Exploración con los estudiantes por la parte alta de Matarredonda. 
Fotografía: Fredy Castañeda. 
 
ANEXO FOTOGRÁFICO 3. Exploración de la parte alta de Matarredonda. 






ANEXO FOTOGRÁFICO 4. Conversatorio en el Páramo en torno su valor ecosistémico.  












ANEXO FOTOGRÁFICO 5. Panorámica de Matarredonda.  








ANEXO FOTOGRÁFICO 6. Panorámica de Bogotá, ciudad que ignora cuan dependiente es del páramo, lugar 
que tampoco conoce.  




ANEXO FOTOGRÁFICO 7. El irresistible chapuzón helado. 










































ANEXO FOTOGRÁFICO 8. “Profe, esto es una ch…” 
Fotografía: Fredy Castañeda 
ANEXO FOTOGRÁFICO 9. “La magia de las formas y el agua” 






FOTOGRAFÍAS DE LA VISITA A LA GALERÍA NC-ARTE 
EXPOSICIÓN: “EL PAÍS DE LOS DEMÁS” 
M. ANEXO FOTOGRÁFICO: FOTOGRAFÍAS SALIDA A LA GALERÍA NC – Arte 
 2. Estudiantes del DOFASA accediendo a la Galería NC-ARTE 























































ANEXO FOTOGRÁFICO 3. Registro de asistentes a la Galería 
Fotografía; Fredy Castañeda 
ANEXO FOTOGRÁFICO 4. Estudiantes interpretando información en una de las instalaciones de 
Fernando Arias, que da cuenta de la complejidad de la problemática. 






ANEXO FOTOGRÁFICO 5. Los estudiantes del DOFASA en la Galería, momentos antes del conversatorio 
con el artista Fernando Arias.  
























ANEXO FOTOGRÁFICO 6. Fernando Arias  responde algunas preguntas de los 
asistentes.  

























ANEXO FOTOGRÁFICO 7.  Los estudiantes analizando material en torno a “El país de los demás”. 
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